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Tener un conocimiento global del comportamiento de una empresa permite que las 
decisiones estratégicas sean tomadas de la mejor manera, esto permite que las 
organizaciones tomen un curso fijo y que sean sostenibles en el tiempo. 
Para la investigación en Universal de Hierros E.U se tomó el informe financiero 
(balances y PYG) para poder realizar un análisis y poder presentar a la gerencia 
recomendaciones sobre el modo en el que invierten su dinero. 
Por otra parte se hicieron observaciones a su proceso operativo, obteniendo 
tiempos, costos, mano de obra, materia prima, y demás variables que influyen en 
el proceso, con esta información se hacen los cálculos de pronósticos con los 
diferentes métodos pero se elige trabajar con el de suavización exponencial pues 
es este método el que permite tener en cuenta el crecimiento o decrecimiento de 
la demanda. Por otro lado en las estrategias de  producción se aconseja la de 
mano de obra constante pues analizando la capacidad disponible de la empresa 
frente a la demanda se obtiene que la empresa no trabaja al 100% de su 
capacidad por lo tanto no debe contratar a nadie más, ni contar con servicios de 
outsoursing ya que con su capacidad todavía puede seguir trabajando, además 
siendo lo más económico. 
Para terminar a la empresa se le dan los indicadores de gestión que servirán para 









Having a comprehensive understanding of the behavior of a company allows 
strategic decisions are taken in the best way, it allows organizations to make a 
fixed course and is sustainable over time. 
For research in Universal de Hierrros EU were taken as a first step the financial 
reports (balance sheets and P & L) to allow meaningful analysis of these reports 
and to present recommendations to management on how they invest their money.  
In addition observations were made at the operational process, gaining time, cost, 
labor, raw materials, and other variables that influence the process, this information 
will make the calculations of forecasts with different methods but choose to work 
with the exponential smoothing it is this method that allows taking into account the 
increase or decrease in demand. On the other hand in the strategies of production 
takes the constant labor for analyzing the available capacity of the company meet 
demand the company is obtained does not work at 100% capacity therefore should 
not hire anyone else or have already Outsourcing services as your ability can still 
continue working without it the cheapest. 
Finally the company is given the management indicators that will measure the 
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El trabajo de investigación realizado es de la reestructuración administrativa 
(plataforma estratégica, finanzas) y operativa (planeación y programación de la 
producción, pronósticos.) a Universal de Hierros EU que se dedica principalmente 
a la elaboración de flejes para la construcción pero también a comercializar 
materiales para el mismo fin. Implementar lo propuesto en esta investigación 
permitirá a la empresa mejorar tanto en su proceso productivo como en su 
evolución organizacional. 
Para realizar la investigación se tuvo en cuenta la metodología de visitar a la 
empresa y mediante la observación directa y fuentes secundarias se obtuvo la 
información necesaria (demanda, costos, tiempos, balances, entre otros) para la 
elaboración de la investigación. 
Para contextualizar al lector el documento tiene en su cuerpo un marco teórico que 
contiene la teoría necesaria para entender la totalidad del documento, por lo tanto 
se tienen temas como planeación y programación de la producción, pronósticos, 
análisis financiero, ROA, ROE, indicadores de gestión; seguido de esto se muestra 
la aplicación de esta teoría con sus análisis, esto para los flejes que fueron los 
productos seleccionados para el estudio por ser los de mayor impacto en las 
ventas de la empresa. 
El fin de esta investigación es abrir una brecha en el pensamiento organizacional 
de Universal de Hierros EU y generar así un cambio en la forma en la que se 









UNIVERSAL DE HIERROS E.U. es una empresa del sector del comercio del 
hierro para la construcción, ubicada en la ciudad de Girardot que es un mercado 
que cada día se hace más fuerte a nivel nacional1. La empresa se crea con la idea 
de comercializar los productos fundamentales para la construcción así como 
también la trasformación del hierro figurado que es parte esencial en la formación 
de vigas y bases en las construcciones. 
 
En la actualidad UNIVERSAL DE HIERROS E.U., a pesar de poseer los requisitos 
legales de constitución, como el registro en la  Cámara de Comercio de Bogotá y 
DIAN, la empresa carece de una estructura administrativa y operativa que le 
permita hacer frente a las exigencias de los clientes y del mercado con el fin de 
constituirse como una empresa organizada y reconocida en el sector. 
 
El análisis financiero es fundamental para el proceso de la toma de decisiones y 
UNIVERSAL DE HIERROS E.U. nunca se ha hecho un análisis financiero y esto 
hace que la toma de decisiones le falten argumentos y que esas decisiones sean 
tomadas más por la experiencia de manera empírica que por sustentos numéricos 
que disminuyen la incertidumbre del resultado de la decisión. 
 
No tener la estructura de la organización conlleva riesgos tales como desorden, 
manipulación inadecuada de los datos, no claridad de los objetivos de la 
organización, falta de comunicación de las áreas correlacionadas dentro de los 
procesos propios de la empresa, falta de herramientas útiles para la medición de 
eficiencia y eficacia de los procesos de la organización, ausencia de controles 





para los procesos de compra (proveedores) y producción, además de no 
aprovechar al máximo el capital humano con el que cuenta la empresa. 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué impacto traerá a la organización la aplicación de la reestructuración 
administrativa y operativa de Universal de Hierros E.U.? 
 
2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cuáles son los costos operativos en los que incurre Universal de Hierros EU 
para la elaboración de sus productos? 
 ¿La forma en la que está distribuida la carga a los operarios así como los 
recursos con los que cuentan son los más apropiados? 
 ¿Cuál es el proceso productivo de Universal de Hierros EU? 
 ¿Cuál es el comportamiento financiero de Universal de Hierros EU y es este 
un buen comportamiento? 

















3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Administración y producción 
 
3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
 Costos de producción 
 Mano de obra 
 Materia prima 
 Balances 





3.3 VARIABLES INTERVINIENTES 
 














4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una reestructuración administrativa y operativa en UNIVERSAL DE 
HIERROS E.Uque permita optimizar el uso de sus recursos. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico general del funcionamiento administrativo y 
operativo de UNIVERSAL DE HIERROS E.U. 
 Optimizar los procesos productivos de UNIVERSAL DE HIERROS E.U. 
 Diseñar y aplicar los indicadores de gestión que permitan la evaluación 
constante del desempeño de los procesos en la empresa. 
 Realizar el análisis financiero respectivo para la empresa, buscando así 



















UNIVERSAL DE HIERROS E.U. es una empresa que se encuentra actualmente 
en una etapa pre-operativa, donde todos los esfuerzos realizados por sus 
miembros, están encaminados a crear bases sólidas de constitución que 
permitan el desarrollo adecuado de la empresa, para lograr su sostenibilidad en 
el tiempo, pero estos esfuerzos no tienen una base teórica lo que genera 
desorganización, pues dentro de la organización unos hacen labores que serían 
función de otros. 
 
Una gran parte de las empresas del sector del comercio de hierros en la ciudad 
de Girardot cuenta con una estructura definida, esto hace a UNIVERSAL DE 
HIERROS E.U. una empresa rezagada respecto a las demás, adicional a eso, 
presenta problemas propios de logística, control,  administración y financiero. 
 
La oportunidad de nuevos negocios debido al crecimiento en el sector de la 
construcción en la zona del Tolima y Cundinamarca, obliga a UNIVERSAL DE 
HIERROS E.U. a tomar medidas, pues afrontar las oportunidades que se 
presentarán serán el éxito del futuro cercano y teniendo una estructura que de la 
sostenibilidad en el tiempo a la empresa le permitirá afrontar dichos desafíos de 
la mejor manera  y podrá entrar a competir como un actor importante en el 
mercado del comercio del hierro en el sector2. 
 
El proyecto pretende posicionar a UNIVERSAL DE HIERROS E.U. como una 
empresa competitiva en el sector, para esto se le aplicará las técnicas de 
administración y operación que se expondrán más adelante, de la misma forma 
también se quiere llegar a crear una nueva cultura organizacional en la empresa, 
una cultura de calidad y de excelencia en los procesos. 







Espacio: La investigación se realizó en la empresa Universal de Hierros EU, 
ubicada en la ciudad de Girardot (Cundinamarca), en la dirección Cra7 No24-
28. 
 
Figura 1 Mapa de localización de Universal de Hierros EU Girardot (Cundinamarca) 
 
Fuente: Google Earth. Fecha de consulta: Diciembre de 2010 
 
Temática: Planeación y programación de la producción, pronósticos, costos, 
análisis financiero, indicadores de gestión. 
 
Tiempo: La investigación se desarrolló en el periodo entre junio de 2010 y 
febrero de 2011, en este periodo se obtuvo la información necesaria para la 
elaboración del trabajo de investigación. 




7. MARCO TEÓRICO 
 
PLANEACIÓN CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
Planeación, programación y control de la producción: se caracteriza por un 
conjunto de decisiones estructurales interrelacionadas, las cuales van a marcar la 
actividad productiva a medio y corto plazo.3 




                                               
3
BURBIDGE, John, Planificación de la producción, Ediciones Deusto SA, 1971. 
Planificación Estratégica 
Objetivos, Estrategias, 
Políticas Globales y Plan de 
Empresa a Largo Plazo 
Planificación Operativa 
Objetivos y Planes a Corto 











La planificación y control de la producción deben seguir un enfoque jerárquico que 
permita la coordinación entre los objetivos, planes y actividades de los niveles 
estratégico, táctico y operativo, este enfoque se divide en cinco fases: 
 Planificación estratégica y a largo plazo  
 Planificación táctica o a medio plazo 
 Programación maestra 
 Programación de componentes 
 Ejecución y control4 
 















La planificación utiliza distintos tipos de unidades, de menor a mayor grado se 
pueden distinguir: 
 
Componentes: cada una de las partes que integran el producto final 
 Productos: resultado final del proceso de producción. 
 Familias: grupo de productos o servicios que tienen similares 
requerimientos de demanda, así como necesidades de procedimiento, 
trabajo y material comunes. 
Tipos: Familias que comparten una misma tendencia de comportamiento de 
la demanda. 
La tabla, resume las principales fases mencionadas junto con los planes que de 
ellos se derivan, relacionando por un lado, los niveles de planificación empresarial 
y por otro la planificación y gestión de la capacidad.5 
 









Las distintas fases del proceso jerárquico en el subsistema de operaciones inicia 
con los objetivos estratégicos de la empresa los cuales deben tener en cuenta los 
pronósticos de la demanda a largo plazo, marcaran el plan de ventas; en el cual 
indicara las cifras de demanda que la empresa debe alcanzar.  
Los pronósticos según el procedimiento empleado pueden ser de tipo puramente 
cualitativo, en aquellos casos en que no se requiere de una abierta manipulación 
de datos y solo se utiliza el juicio o la intuición de quien pronostica o puramente 
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cuantitativos, cuando se utilizan procedimientos matemáticos y estadísticos que no 
requieren los elementos del juicio 
 
 Métodos Cualitativos: Método Delphi, método del juicio informado, método 
de laanalogía de los ciclos de vida y método de la investigación de 
mercados.  
 Métodos cuantitativos: Métodos por series de tiempo y métodos causales.6 
 
PLANEACION A LARGO PLAZO 
 
La estrategia de operaciones se constituye como un plan a largo plazo para el 
subsistema de operaciones, en el que se recogen los objetivos a lograr y los 
cursos de acción, así como la asignación de recursos a los diferentes productos y 
funciones. Todo ello debe perseguir el logro de los objetivos globales de la 
empresa en el marco de su estrategia corporativa, constituyendo además un 
patrón consistente para el desarrollo de las decisiones tácticas y operativas del 
subsistema. 
 
Las dos funciones básicas que ha de cumplir la estrategia de operaciones son:  
 Servir como marco de referencia para la planificación y control de la 
producción,de la cual es su punto de partida.  
 Marcar las pautas que permitan apreciar en qué medida el subsistema 
deoperaciones está colaborando el logro de la estrategia corporativa. 
 
 
Para llegar a este propósito, las decisiones básicas que deben ser contempladas 
dentro de la estrategia de operaciones son: 






1. Decisiones de posicionamiento, que afectan la dirección futura de la 
compañía y dentro de la cual se incluyen los objetivos a largo plazo, el 
establecimiento de las prioridades competitivas, la fijación del modelo de 
gestión de la calidad, la selección de productos y la selección de procesos.  
 
2. Decisiones de diseño, concernientes al subsistema de operaciones, que 
implican compromiso a largo plazo y entre las cuales se encuentran el 
diseño del productos y procesos, la mano de obra, la apropiación de nuevas 
tecnologías, decisiones de capacidad, localización y distribución de 
instalaciones y sistemas de aprovisionamiento7 
 
PLANEACION AGREGADA  
 
Consiste en establecer en unidades agregadas, para periodos mensuales, los 
valores de las principales variables productivas, teniendo en cuenta la capacidad 
disponible e intentando cumplir el plan a largo plazo al menor costo posible.  
El plan agregado de capacidad debe tenerse en cuenta que la capacidad de las 
instalaciones se considera fija, con las cuales se asegura la factibilidad del plan 













 Permitir la conexión y comunicación del Departamento de Operaciones con 
la Alta Dirección y con el resto de las Áreas Funcionales. 
 Ser el origen del proceso de planificación y control de producción a  
desarrollar por la Dirección de Operaciones. 
 Ser uno de los instrumentos de control del Plan Estratégico, en cuyo marco 
las  distintas áreas acuerdan, en términos agregados, lo que va a 
producirse y lo que  va a estar disponible para la venta. 
 
Estrategias: 
 Estrategias Puras. 
 Estrategias Mixtas. 
 Estrategia de caza. 
 Estrategias de nivelación: 
 Mano de obra constante. 
 Producción total constante por período. 
El proceso de planificación agregada:9 
 Determinar las cantidades a producir. 
 Hacer un plan factible. 
 Facilitar la consecución del Plan Estratégico. 
 Lograr la mayor eficacia  posible. 
 
 











 Concretar el plan Agregado, tanto en las cantidades (de productos finales 
que deberán ser concluidas) como en el tiempo (estableciendo los 
momentos de conclusión de los mismos en una base temporal más 
concreta). 
 Facilitar, por su mayor desagregación, la obtención de un Plan Aproximado 
de Capacidad, el cual permitirá establecer la viabilidad del Programa 
Maestro, y con ello, la del Plan Agregado.10 
 
Métodos:  
 Método de corte y ajuste: Pone a prueba diversas distribuciones de la 
capacidadpara los productos en un grupo hasta que se determine una 
combinaciónsatisfactoria.  
 Métodos de programación matemática: Modelos de optimización que 
permiten laminimización de los costos.  
 Métodos heurísticos: Al igual que en la planeación agregada, permiten 
llegar asoluciones satisfactorias aunque no óptimas11 





EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN  
 
El último paso dentro del proceso jerárquico de planificación y control, lo 
constituye el programa final de operaciones, el cual le permitirá saber a cada 
trabajador o a cada responsable de un centro de trabajo lo que debe hacer para 
cumplir el plan de materiales y con él, el MPS, el plan agregado y los planes 
estratégicos de la empresa.12 
 
INDICADORES DE GESTIÓN 
Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las variables 
cuantitativas o cualitativas, y que por medio de estas permiten analizar y estudiar 
la situación y las tendencias de cambio generadas por un fenómeno determinado, 
respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas. 
De tal manera se entiende que los indicadores de gestión pueden ser valores, 
unidades, índices, series estadísticas entre otros; es decir, que es como la 
expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 
organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel 
de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran 
acciones correctivas o preventivas según el caso. 
De igual modo hay que tener presente que los indicadores de gestión son un 
medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se encuentra 
la organización. 







Es un indicio expresado numéricamente o en forma de concepto, sobre el grado 
de eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad, una dependencia o un 
área. El indicador compara dos cifras o datos. Con base en su interpretación se 
puede cualificar una acción y orientar análisis más detallados en los aspectos en 
los que se presume desviaciones. El indicador facilita el control y el autocontrol y 
por consiguiente la toma de decisiones, en la medida en que sea posible 
relacionarlos con cantidad, calidad, costos, oportunidad y productividad 
Los parámetros son aspectos a evaluar en un enfoque sistémico de gestión de 
una unidad u organización (sistema conductual). Efecto, impacto, eficacia, 
eficiencia, economía y calidad sonparámetros de gestión. 
 Los indicadores son referencias numéricas que relacionan variables para mostrar 
el desempeño de la unidad u organización con relación a uno de los parámetros 
de gestión. Las variables son representaciones cuantitativas de una característica. 
INDICADOR 
No existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o 
internacional, sólo algunas referencias que los describen como: “Herramientas 
para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos,son medidas 
verificables de cambio o resultado, diseñadas para contar con un estándar contra 
el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas 
establecidas, facilitan el reparto de  insumos, produciendo,  productos y 
alcanzando objetivos”.13 
 







 Ser específicos, es decir, estar vinculados con los fenómenos económicos, 
sociales, culturales o de otra naturaleza sobre los que se pretende actuar; 
por lo anterior, se debe contar con objetivos y metas claros, para poder 
evaluar qué tan cerca o lejos nos encontramos de los mismos y proceder a 
la toma de decisiones pertinentes. Deben mostrarse especificando la meta 
u objetivo a que se vinculan y/o a la política a la que se pretende dar 
seguimiento; para cumplirlas se recomienda que los indicadores sean 
pocos. 
 Ser explícitos, de tal forma que su nombre sea suficiente para entender si 
se trata de un valor absoluto o relativo, de una tasa, una razón, un índice, 
etc., así como a qué grupo de población, sector económico o producto se 
refieren y si la información es global o está desagregada por sexo, edad, 
años o región geográfica. 
 Estar disponibles para varios años, con el fin de que se pueda observar el 
comportamiento del fenómeno a través del tiempo, así como para diferentes 
regiones y/o unidades administrativas. 
 Que la recolección de la información permita construir el mismo indicador 
de la misma manera y bajo condiciones similares, año tras año, de modo 










UTILIDAD DE LOS INDICADORES 
 Los indicadores permiten obtener información significativa sobre los 
aspectos críticos claves de la organización, mediante la relación de dos o 
más datos.  
 Expresar gráficamente el análisis de la evolución de los resultados.  
 La observación especifica de una o más áreas funcionales.  
 Medir una dimensión particular de la acción administrativa.  
 El análisis de las cualidades básicas de los criterios de evaluación.  
 Formular hipótesis sobre los resultados de las acciones para mejorar el 
desempeño. 
Los indicadores de gestión más utilizados por las organizaciones son: 
 
EFICACIA: se entiende por eficacia el logro de resultados propuestos. consiste en 
alcanzar los resultados deseado, los cuales vienen definidos en función del cliente, 
por ello todas las mediciones relacionadas con la eficacia van dirigidas hacia el 
cliente, algunos de ellos pueden ser:  
La eficacia está relacionada con la cadena del valor del producto o servicio 
ofrecido por la organización y frecuentemente es medida por indicadores en la 
perspectiva del cliente aunque no se reduce a esta. Son atributos del producto o 
servicio entre otros:  
Calidad: se calcula por el porcentaje de aceptaciones, rechazos o devoluciones 
que de nuestro producto o servicio hagan los clientes o usuarios  
Precio: tiene que ver con la relación costo/beneficio, está dada por la percepción 
que tiene el cliente del beneficio que le produce el producto. 
Oportunidad: cumplimiento con el tiempo de entrega de los productos solicitados. 
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Confiabilidad está relacionada con la garantía del bien o servicio. Se mide por el 
porcentaje de reclamos recibidos, garantías hechas efectivas. 
Comodidad: facilidad del cliente para acceder a nuestros productos y servicios  
METODOLOGIA 
Figura 6 Metodología de los indicadores de gestión 
 
Fuente:http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/g285/web/INDICADORES.pdf 
EFICIENCIA: mide el uso adecuado de los recursos para obtener un producto o 
servicio se refiere a aspectos internos, que no se relacionan con los clientes.  La 
eficiencia está dada por las unidades producidas por unidad de insumo, sobre las 
unidades esperadas por nivel de insumo, multiplicado por cien. Estas unidades 






































Sus principales características son: 
Están relacionados con aspectos internos de la organización  
Están dados por el número de unidades producidas por unidad de recurso 
utilizado, con respecto a el numero esperado de unidades producidas por unidad 
de recurso. 
Es dada como una medida de manejo de los recursos presentes en el proceso 
tales como: materiales humanos, tecnológicos, económicos y logísticos.  
Figura 7 Eficacia VS. Eficiencia 
 
Fuente:http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/g285/web/INDICADORES.pdf 
EFECTIVIDAD: La efectividad es la medida de impacto de la gestión tanto del 
logro de los resultados, como en el manejo de recursos utilizados y disponibles. 




Medidas de impacto institucionales  
Rendimiento: desempeño obtenido por todo el sistema con respecto a un 
desempeño esperado 
Productividad: desempeño del sistema en conjunto con respecto a un desempeño 
teórico o estándar esperado. 
Competitividad: desempeño de los diferentes recursos de todo el sistema, con 
respecto al desempeño de la mejor competencia, con los mismos recursos. 
 
 Medidas de impacto institucionales  
Participación: porcentaje de participación  de la organización dentro de las 
demandas existentes en un mercado definido. 
Crecimiento: variación porcentual de la demanda entre dos o más periodos  
















El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 
mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 
 
La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la 
empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para 
poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la 
empresa. La información contable o financiera de poco nos sirve sin la 
interpretación, sin la comprensión, y allí es donde surge la necesidad del análisis 
financiero. 
Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro 
de la estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar 
y de ser posible, cuantificar. 
 
Conocer por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o 
mala, es importante para así mismo proyectar soluciones o alternativas para 
enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a 
aprovechar los aspectos positivos. Sin el análisis financiero no es posible hacer un 
diagnóstico del actual de la empresa, y sin esto no habrá pauta para señalar un 
derrotero a seguir en el futuro.16 
 
Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la 
información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya 
presentando la empresa en la medida en que se van sucediendo los hechos 
económicos 
                                               
16
MONDINO, Diana, Finanzas para empresas competitivas, Editorial Granica, 2005.  
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Dependiendo de la orientación que se dé al cálculo de las razones financieras 
estas se pueden dividir en cuatro grupos, liquides, apalancamiento, actividad y 
rentabilidad. 
 
RAZONES DE LIQUIDEZ:17 
Miden la capacidad de la empresa para satisfacer o cubrir sus obligaciones a corto 
plazo, en función a la tendencia de activos líquidos, mas no a la capacidad de 
generación de efectivo. 
 
CAPITAL DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las 
obligaciones de la empresa todos sus derechos. CNT = Pasivo Circulante – 
Activo Circulante 
SOLVENCIA (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en 
cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de 
la misma actividad. IS = Activo total Pasivo total 
PRUEBA DEL ÁCIDO (ÁCIDO): Esta prueba es semejante al índice de 
solvencia, pero dentro del activo circulante no se tiene en cuenta el 
inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez. ÁCIDO 
= Activo circulante – Inventario Pasivo circulante 
ROTACIÓN DE INVENTARIO (RI): Este mide la liquidez del inventario por 
medio de su movimiento durante el periodo. RI = Costo de lo vendido. 
Promedio Inventario 
PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO (PPI): Representa el promedio de 
días que un artículo permanece en el inventario de la empresa. Rotación del 
Inventario 






ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez de las 
cuentas por cobrar por medio de su rotación. RCC = Ventas anuales a 
crédito. Promedio de Cuentas por Cobrar 
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Es una razón 
que indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa. 
Rotación de Cuentas por Cobrar 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el 
número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el 
curso del año. RCP = Compras anuales a crédito. Promedio de Cuentas por 
Pagar 
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite 
vislumbrar las normas de pago de la empresa. Rotación de Cuentas por 
Pagar 
 
RAZONES DE APALANCAMIENTO: mide la proporción de la inversión de la 
empresa que ha sido financiada por deuda.  
 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de 
activos aportados por los acreedores de la empresa. RE = Pasivo total. 
Activo total 
RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC): Indica la relación entre los fondos a 
largo plazo que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de 
las empresas. RPC = Pasivo a largo plazo Capital contable 
RAZÓN PASIVO A CAPITALIZACIÓN TOTAL (RPCT): Tiene el mismo 
objetivo de la razón anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje 
de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo las 
deudas de largo plazo como el capital contable. 







RAZONES DE RENTABILIDAD: miden la capacidad de la empresa para generar 
utilidades, a partir de los recursos disponibles. 
  
MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB): Indica el porcentaje que queda 
sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias. MB = 
Ventas – Costo de lo Vendido. Ventas. 
MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): Representa las 
utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se 
deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos financieros y determina 
solamente la utilidad de la operación de la empresa. 
MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN): Determina el porcentaje que 
queda en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los 
impuestos. 
ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT): Indica la eficiencia con que la 
empresa puede utilizar sus activos para generar ventas. RAT = Ventas 
anuales Activos totales 
RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (REI): Determina la efectividad total de 
la administración para producir utilidades con los activos disponibles. REI = 
Utilidades netas después de impuestos. Activos totales 
RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMÚN (CC): Indica el rendimiento que se 
obtiene sobre el valor en libros del capital contable. CC = Utilidades netas 




UTILIDADES POR ACCIÓN (UA): Representa el total de ganancias que se 
obtienen por cada acción ordinaria vigente. UA = Utilidades disponibles 
para acciones ordinarias. Número de acciones ordinarias en circulación 
DIVIDENDOS POR ACCIÓN (DA): Esta representa el monto que se paga a 
cada accionista al terminar el periodo de operaciones. 
DA = Dividendos pagados. Número de acciones ordinarias vigentes 
Existen tres tipos de estados financieros que son imprescindibles a la hora de 
hacer el análisis financiero: Estado de pérdidas y ganancias, balance general y 
estado de flujos de efectivo. 
 
Estado de pérdidas y ganancias: este informe proporciona un resumen financiero 
de los resultados operativos de la empresa durante un periodo específico. 
Normalmente este informe se presenta anualmente pero dependiendo de la 
organización y el uso que se le dé al informe puede presentarse de manera 
mensual, trimestral o semestral. 
 
Balance general: este informe presenta un estado resumido de la situación 
financiera de la empresa en un momento específico. El estado equilibra los activos 
de la empresa frente a la manera en la que lo financia, ya sea por deuda o por 
patrimonio. 
 
Estado de flujos de efectivo: es un resumen de los flujos de efectivo de un periodo 
específico, este estado permite comprender mejor los flujos operativos, de 
inversión y de financiamiento de la empresa, y los reconcilia con los cambios en su 
efectivo y sus valores negociables durante el período.18 
 
                                               
18
GITMAN, Lawrence, Principios de administración financiera, decimoprimera edición, editorial Pearson, 
2007, P 45. 
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8. PRODUCTOS DE LA EMPRESA UNIVERSAL DE HIERROS EU. 
 
Universal de Hierros además de fabricar flejes para la construcción comercializa 
todos los elementos necesarios para la misma, como cemento, tubería, láminas, 
alambre, etc. Sin embargo para la realización de este estudio se tomaron en 
cuenta los flejes pues son estos los que sufren un proceso de transformación en 
la empresa y que representan el mayor porcentaje de ventas dentro de la gama 
de productos ofrecidos por la empresa. 
 
 
Figura 8 Flejes 
Para la elaboración de los flejes se debe tener en cuenta el calibre de la varilla 







8.1 LISTA DE MATERIALES 
Lista de materiales para fleje de 20 x 10 varilla ¼ 
 

































































Lista de materiales para fleje de 20 x 25 varilla ¼ 
 
































































Lista de materiales para fleje de 20 x 10 varilla 3/8” 
 

































































8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 MATERIALES 
Varilla Corrugada calidad Diaco 
Especificaciones de la materia prima 
Resistencia a la 
Tracción (Fu)
Min Max Min d ≤ 6 7 ≤ d ≤ 11
420 MPa 540 MPa 550 MPa
42 Kgt/mm2 55 Kgt/mm2 56 Kgt/mm2
60.000 psi 78.000 psi 80.000 psi










Cuadro 1 Propiedades mecánicas de las varillas 
Fuente DiacoSA 
 ELABORACIÓN DE LOS FLEJES 
La elaboración de los flejes se realiza de acuerdo a las medidas específicas 
suministrada por los clientes, ésta puede variar pero las más comerciales son 
20cm x 10cm, 20cm x 20cm y 25cm x 25cm y son las medidas que se tomaron 
para la realización del estudio 
1. PEDIDO 
 
El cliente hace su pedido que es recibido por el vendedor, este a su vez se lo 
hace llegar al jefe de producción que lo transcribe a una cartilla que será la 








2. CARTILLA Y SALIDA DE VARILLAS 
 
Una vez la cartilla está hecha se tiene la cantidad de varillas que se van a 
necesitar para fabricar el pedido. El jefe de producción autoriza la salida de las 
varillas del stock y se procede a la medición y corte. 
 
3. MEDICIÓN Y CORTE 
 
El operario mide las varillas y las corta en la cortadora, el jefe de producción 
está pendiente de comprobar la medida de las varillas haciendo control de esto. 
 
Nota: dependiendo del tipo de varilla pueden entrar a la cortadora diferentes 
cantidades de varillas (1/4”= 8 varillas; 3/8”= 4 varillas) 
 






4. TRANSPORTE A DOBLADO 
 
Una vez las varillas son cortadas, los tramos obtenidos son transportados al 
área de doblado. 
 
5. DOBLADO DE LOS TRAMOS 
 
En el área de doblado el operario realiza la operación de doblar los tramos 
según en la cartilla está especificado. 
 
Nota: Dependiendo del tipo de varilla (1/4” o 3/8”) la cantidad de tramos que 
van a entrar a la dobladora será diferente (1/4”= 6 tramos; 3/8” = 4  tramos) 
 






6. EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
Una vez los flejes están terminados el operario los embala haciendo grupos de 
50 flejes cada uno, estos son transportados al área de almacenaje listos para 
ser llevados al cliente. 
 















Universal de Hierros EU cuenta con un camión Kodiak 600, con el que se 
entregan los pedidos a los clientes. 
 
Figura 12 Camión Kodiak 600 propiedad de Universal de Hierros EU
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8.3 DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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8.4 DIAGRAMA DE PROCESO Y ENSAMBLE 
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8.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 
 
LEVANTÓ: FECHA: Noviembre de 2010
DIAGRAMA: Actual X Propuesto
PROCESO: Fabricación de Flejes
OBSERVACIONES:
NÚMERO ACTIVIDAD DISTANCIA (mts) TIEMPO ESTANDAR (segundos)
1 Selección de varillas 28,88
2 Transporte a seccion de corte 2 13,43
3 Medición de varillas 9
4 Corte de varillas 3,1
5 Inspección de cortes 12,32
6 Transporte a sección de doblado 7 19,44
7 Doblez de varillas 46,26
8 Inspeccion de flejes 18,93
9 Embalaje 332,69























8.6 COSTOS SUMINISTRADOS POR UNIVERSAL DE HIERROS EU PARA LA 
ELABORACIÓN DE FLEJES 









Varilla 1/4 20 X 10 70 0,175 2146 375,55
Varilla 1/4 20 X 20 90 0,225 2146 482,85
Varilla 1/4 25 X 25 110 0,275 2146 590,15
Varilla 3/8 20 X 10 70 0,392 2146 841,23
Varilla 3/8 20 X 20 90 0,504 2146 1081,58
Varilla 3/8 25 X 25 110 0,616 2146 1321,94  
Tabla 1 Costos directos de fabricación 
Fuente: Álvaro Sánchez Gerente de Universal de Hierros EU, 2010 
 









CORTADOR 1 535.600 535.600 8.000 66,95
FLEJADOR 2 535.600 1.071.200 8.000 133,90
200,85TOTAL COSTO UNIDAD  
Tabla 2 Costos de mano de obra directa 

















AGUA 59.752 8.000 7,47
ENERGIA 49.230 8.000 6,15
TELEFONO 147.132 8.000 18,39
IMPUESTOS 1.408.333 8.000 176,04
PARAFISCALES 1.920.231 8.000 240,03
GASOLINA 1.441.784 8.000 180,22
PEAJES 374.017 8.000 46,75
675,06TOTAL COSTO POR UNIDAD  
Tabla 3 Costos indirectos de producción 









GERENTE GENERAL 2.000.000 8.000 250,00
SECRETARIA 600.000 8.000 75,00
GERENTE COMERCIAL 1.200.000 8.000 150,00
JEFE DE PRODUCCION 1.200.000 8.000 150,00
CONTADORA 350.000 8.000 43,75
668,75TOTAL COSTO POR UNIDAD  
Tabla 4 Costos Administrativos 








COSTO DE LOS FLEJES 
20 X 10 20 X 20 25 X 25 20 X 10 20 X 20 25 X 25
MATERIA PRIMA 375,55 482,85 590,15 841,23 1081,58 1321,94
MANO DE OBRA DIRECTA 201,00 200,85 200,85 200,85 200,85 200,85
COSTOS INDIRECTOS 575,06 575,06 575,06 575,06 575,06 575,06
MANO DE OBRA INDIRECTA 668,75 668,75 668,75 668,75 668,75 668,75
COSTO TOTAL POR UNIDAD 1820,36 1927,51 2034,81 2285,89 2526,24 2766,60
FLEJE 1/4 FLEJE 3/8
ITEM
 
Tabla 5 Costo de los flejes 




















8.7 DEMANDA DE LOS FLEJES SUMINISTRADA POR UNIVERSAL DE HIERROS 
EU 
AÑO 2010 
La producción de flejes de Universal de Hierros EU se hace con varillas de 1/4” y 3/8” 
dependiendo los requerimientos de los clientes, pero tomando como referencia la 
información suministrada por la gerencia de la empresa se distribuye esta producción 
de la siguiente forma: 
 60% flejes de varilla de 3/8” 






ENERO 7.600 4.560 3.040
FEBRERO 5.900 3.540 2.360
MARZO 6.530 3.918 2.612
ABRIL 9.340 5.604 3.736
MAYO 5.600 3.360 2.240
JUNIO 6.940 4.164 2.776
JULIO 8.600 5.160 3.440
AGOSTO 6.000 3.600 2.400
SEPTIEMBRE 7.945 4.767 3.178
OCTUBRE 9.685 5.811 3.874
NOVIEMBRE 7.650 4.590 3.060
DICIEMBRE 5.400 3.240 2.160
TOTAL 87.190 52.314 34.876  
Tabla 6 Demanda de flejes año 2010 







Del 60% de los flejes fabricados en varilla de 3/8, el 50% es en la referencia de 20 x 





20 x 10 
(50%)
20 x 20 
(30%)
25 x 25 
(20%)
ENERO 4.560 2.280 1.368 912
FEBRERO 3.540 1.770 1.062 708
MARZO 3.918 1.959 1.175 784
ABRIL 5.604 2.802 1.681 1.121
MAYO 3.360 1.680 1.008 672
JUNIO 4.164 2.082 1.249 833
JULIO 5.160 2.580 1.548 1.032
AGOSTO 3.600 1.800 1.080 720
SEPTIEMBRE 4.767 2.384 1.430 953
OCTUBRE 5.811 2.906 1.743 1.162
NOVIEMBRE 4.590 2.295 1.377 918
DICIEMBRE 3.240 1.620 972 648
TOTAL 52.314 26.157 15.694 10.463  
Tabla 7 Cantidad de Flejes de 3/8" 












Del 40% restante de los flejes fabricados en varilla de 1/4", el 50% es en la referencia 
de 20 x 10cm el 30% en 20 x 20cm y el 20% restante son flejes de la referencia de 




20 x 10 
(50%)
20 x 20 
(30%)
25 x 25 
(20%)
ENERO 3.040 1.520 912 608
FEBRERO 2.360 1.180 708 472
MARZO 2.612 1.306 784 522
ABRIL 3.736 1.868 1.121 747
MAYO 2.240 1.120 672 448
JUNIO 2.776 1.388 833 555
JULIO 3.440 1.720 1.032 688
AGOSTO 2.400 1.200 720 480
SEPTIEMBRE 3.178 1.589 953 636
OCTUBRE 3.874 1.937 1.162 775
NOVIEMBRE 3.060 1.530 918 612
DICIEMBRE 2.160 1.080 648 432
TOTAL 34.876 17.438 10.463 6.975  
Tabla 8 Cantidad de flejes de 1/4" 















9. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE PRONÓSTICOS, PLANEACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN UNIVERSAL DE HIERROS EU. 
9.1 APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS DE PRONÓSTICOS A 
LOS FLEJES FABRICADOS CON VARILLA DE 3/8”. 
9.1.1 Series de tiempos 
 Flejes de 20 x 10 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 1.620  
 
t Dt Ft* E E² D²
JULIO 2.580 2551 29 - -
AGOSTO 1.800 2074 274 75.076 3.240.000
SEPTIEMBRE 2.384 2332 52 2.704 5.683.456
OCTUBRE 2.906 2735 171 29.241 8.444.836
NOVIEMBRE 2.295 2169 126 15.876 5.267.025
















Para llegar a los resultados obtenidos en esta tabla se siguieron los siguientes pasos: 
 Determinar el comportamiento de la demanda histórica agregada (Dt) con 
respecto al tiempo (t) 
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 Analizar la demanda histórica (Dt) agregada a través del tiempo (t), en lo 
que respecta a: 
Número de ciclos (C) y número de periodos estacionales (L) 
 
La gráfica indica que se tienen dos ciclos y tres periodos estacionales 
 Eliminar la estacionalidad mediante el cálculo de un promedio móvil simple 
centrado (PMSC). 
 Establecer la tendencia de los datos: 

















Dt t Dt² t² Dt*t
2.242,67 1 5.029.550,79 1 2.242,67
2.351,33 2 5.528.766,88 4 4.702,67
2.516,33 3 6.331.931,77 9 7.549,00
2.273,66 4 5.169.529,80 16 9.094,64
Ʃ 9383,992 10 22.059.779,23 30 23.588,97  
 
Regresión logarítmica: 
Dt t Dt² t² Dt*t log(t) log(t)² Dt*Log(t)
2.242,67 1 5.029.550,79 1 2.242,67 0 0 0
2.351,33 2 5.528.766,88 4 4.702,67 0,30103 0,09061906 707,821763
2.516,33 3 6.331.931,77 9 7.549,00 0,47712125 0,22764469 1200,59596
2.273,66 4 5.169.529,80 16 9.094,64 0,60205999 0,36247623 1368,87972








Dt t Dt² t² Dt*t log(Dt) log(Dt)² t*Log(Dt)
2.242,67 1 5.029.550,79 1 2.242,67 3,3507646 11,2276234 3,3507646
2.351,33 2 5.528.766,88 4 4.702,67 3,37131414 11,365759 6,74262828
2.516,33 3 6.331.931,77 9 7.549,00 3,40076811 11,5652238 10,2023043
2.273,66 4 5.169.529,80 16 9.094,64 3,35672552 11,2676062 13,4269021
Ʃ 9383,992 10 22.059.779,23 30 23.588,97 13,4795724 45,43 33,7225993  
 
 
El modelo de tendencia a escoger será la que presente el r más cercano a 1 o -1 en 
este caso regresión logarítmica. 
 Calcular el pronóstico de la tendencia (Ft): 






T Ft T Ft
1 2208,22 7 2373,26
2 2267,01 8 2384,58
3 2301,40 9 2394,57
4 2325,80 10 2403,51
5 2344,72 11 2411,59
6 2360,19 12 2418,97
pronostico de tendencia
 
 Calcular el índice estacional (It): 
 
t Dt PMSC L=3 It
1 2580 - -
2 1800 2242,66667 0,80261593
3 2348 2351,33333 0,99858236
4 2906 2516,33333 1,15485495
5 2295 2273,66667 1,00938279
6 1620 - -  
 Índice estacional promedio 
Para determinar el índice promedio estacional ( ); se convierte el vector It de 
n*1,(n=número de datos históricos de la demanda), en una matriz C*L de la cual se va a 
extraer los índices estacionales promedio: 
Ci - Lj L1 L2 L3
C1 - 0,80261593 0,99858236
C2 1,15485495 1,00938279 -
1,15485495 0,90599936 0,99858236  
















2418,97331 0,99858236 2491  
 Graficar el pronóstico ajustado: 
 
 Hallar la demanda media absoluta (DMA): 
 











DMA 234,5  
 Calcular el porcentaje de confiabilidad: 
 
t Dt Ft* E E² D²
1 2.580 2.551 29 - -
2 1.800 2.074 274 75.076 3.240.000
3 2.348 2.332 16 256 5.513.104
4 2.906 2.735 171 29.241 8.444.836
5 2.295 2.169 126 15.876 5.267.025





Reemplazando en la fórmula: 
 
Para así llegar a la tabla final: 
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t Dt Ft* E E² D²
JULIO 2.580 2551 29 - -
AGOSTO 1.800 2074 274 75.076 3.240.000
SEPTIEMBRE 2.384 2332 52 2.704 5.683.456
OCTUBRE 2.906 2735 171 29.241 8.444.836
NOVIEMBRE 2.295 2169 126 15.876 5.267.025

















Observando los datos obtenidos se tiene que el pronóstico (Ft*) para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 2011 son de 2.809, 2.218, 2.458, 2.857, 2.251, 
2.491 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta resulto ser de 235 
lo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 235 unidades 
por encima o por debajo de lo pronosticado. Los valores del error cuadrático (E²) y la 
demanda cuadrática (D²) se usan para determinar el porcentaje de confianza que para 








 Flejes de 20 x 20 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 972  
t Dt Ft* E E² D²
JULIO 1.548 1.538 10 - -
AGOSTO 1.080 1.249 169 28.561 1.166.400
SEPTIEMBRE 1.430 1.419 11 121 2.044.900
OCTUBRE 1.743 1.638 105 11.025 3.038.049
NOVIEMBRE 1.377 1.301 76 5.776 1.896.129

















Observando los datos obtenidos se tiene que el pronóstico (Ft*) para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 2011 son de 1.538, 1.249, 1.419, 1.638, 1.301, 
1.463 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta resulto ser de 144 
lo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 144 unidades 
por encima o por debajo de lo pronosticado. Los valores del error cuadrático (E²) y la 
demanda cuadrática (D²) se usan para determinar el porcentaje de confianza que para 
este caso es de 96,85%. 
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 Flejes de 25 x 25 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 648  
 
t Dt Ft* E E² D²
JULIO 1.032 1.025 7 - -
AGOSTO 720 833 113 12.769 518.400
SEPTIEMBRE 953 946 7 49 908.209
OCTUBRE 1.162 1.092 70 4.900 1.350.244
NOVIEMBRE 918 867 51 2.601 842.724
















Observando los datos obtenidos se tiene que el pronóstico (Ft*) para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 2011 son de 1.119, 885, 992, 1.136, 897, 1.004 
unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta resulto ser de 96 lo que 
indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 96 unidades por 
encima o por debajo de lo pronosticado. Los valores del error cuadrático (E²) y la 
demanda cuadrática (D²) se usan para determinar el porcentaje de confianza que para 
este caso es de 96,85%. 
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 Flejes de 20 x 10 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 1.080  
t Dt Ft* E E² D²
JULIO 1.720 1.709 11 - -
AGOSTO 1.200 1.388 188 35.344 1.440.000
SEPTIEMBRE 1.589 1.577 12 144 2.524.921
OCTUBRE 1.937 1.820 117 13.689 3.751.969
NOVIEMBRE 1.530 1.445 85 7.225 2.340.900
















Observando los datos obtenidos se tiene que el pronóstico (Ft*) para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 2011 son de 1.865, 1.475, 1.654, 1.893, 1.495, 
1.674 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta resulto ser de 160 
lo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 160 unidades 
por encima o por debajo de lo pronosticado. Los valores del error cuadrático (E²) y la 
demanda cuadrática (D²) se usan para determinar el porcentaje de confianza que para 




 Flejes de 20 x 20 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 648  
t Dt Ft* E E² D²
JULIO 1.032 1.025 7 - -
AGOSTO 720 833 113 12.769 518.400
SEPTIEMBRE 953 946 7 49 908.209
OCTUBRE 1.162 1.092 70 4.900 1.350.244
NOVIEMBRE 918 867 51 2.601 842.724
















Observando los datos obtenidos se tiene que el pronóstico (Ft*) para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 2011 son de 1.119, 885, 992, 1.136, 897, 1.004 
unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta resulto ser de 96 lo que 
indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 96 unidades por 
encima o por debajo de lo pronosticado. Los valores del error cuadrático (E²) y la 
demanda cuadrática (D²) se usan para determinar el porcentaje de confianza que para 




 Flejes de 25 x 25 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 432  
t Dt Ft* E E² D²
JULIO 688 684 4 - -
AGOSTO 480 556 76 5.776 230.400
SEPTIEMBRE 636 631 5 25 404.496
OCTUBRE 775 728 47 2.209 600.625
NOVIEMBRE 612 579 33 1.089 374.544
















Observando los datos obtenidos se tiene que el pronóstico (Ft*) para el periodo 
comprendido entre enero y junio de 2011 son de 746, 590, 662, 758, 598, 670 unidades 
respectivamente, (DMA) desviación media absoluta resulto ser de 64 lo que indica que 
en la producción se puede tomar la decisión de producir 64 unidades por encima o por 
debajo de lo pronosticado. Los valores del error cuadrático (E²) y la demanda cuadrática 





Análisis de las gráficas de series de tiempo 























































































































Comparando las gráficas del comportamiento de la demanda frente a los pronósticos se 
observa que los pronósticos tienen una buena capacidad de respuesta sensible a los 
cambios que se puedan presentar en la demanda, es decir que los pronósticos 
obtenidos pueden ajustarse rápidamente a un crecimiento o decrecimiento de la 
demanda. 
El patrón observado en las gráficas es estacional y se repite cada tres meses, la 
continuidad este patrón en el futuro indica que los pronósticos son confiables, estos 
pronósticos son buenos para la empresa, ya que se obtiene un alto grado de 

















9.1.2 Método Winter sin variación estacional 
 Flejes de 20 x 10 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 1.620  
t Dt At Tt Rt Ft* E E² D²
ABRIL 1,1549
MAYO 0,906
JUNIO 2.346,00 264,598 1
JULIO 2.580 2.503,01 255,570 1,1487 3.015 435 - -
AGOSTO 1.800 2.538,06 237,063 0,8962 2.500 700 490.000 3.240.000
SEPTIEMBRE 2.348 2.654,04 226,902 0,9929 2.772 424 179.776 5.513.104
OCTUBRE 2.906 2.780,65 218,486 1,1435 3.310 404 163.216 8.444.836
NOVIEMBRE 2.295 2.873,93 207,979 0,8913 2.688 393 154.449 5.267.025












El método Winter necesita ciertos datos de inicio. Existen varias formas de obtenerlos; 
siendo una de ellas la obtención a partir de otra técnica de pronóstico que se hayan 

















Ci - Lj L1 L2 L3
C1 - 0,80261593 0,99858236
C2 1,15485495 1,00938279 -


























Así sucesivamente se va llenando la tabla de los y los  y la tabla queda así: 
t Dt At Tt
0 2.346,00 264,598
1 2.580 2.503,01 255,570
2 1.800 2.538,06 237,063
3 2.348 2.654,04 226,902
4 2.906 2.780,65 218,486
5 2.295 2.873,93 207,979
6 1.620 2.667,54 173,204  
Para poder encontrar el pronóstico hace falta hallar los factores estacionales para los t 
faltantes para eso: 
 
Los valores de  ya se conocen por las condiciones iniciales por lo tanto para 
encontrar  se reemplaza: 
 
De esta manera se encuentran los valores de  y quedan como se muestra en la 
siguiente tabla: 




1 2.580 2.503,01 1,1487
2 1.800 2.538,06 0,8962
3 2.348 2.654,04 0,9929
4 2.906 2.780,65 1,1435
5 2.295 2.873,93 0,8913











Se completa la tabla para todos los periodos posibles y queda así: 
t Dt At Tt Rt Ft*
-2 1,1549
-1 0,906
0 2.346,00 264,598 1
1 2.580 2.503,01 255,570 1,1487 3.015
2 1.800 2.538,06 237,063 0,8962 2.500
3 2.348 2.654,04 226,902 0,9929 2.772
4 2.906 2.780,65 218,486 1,1435 3.310
5 2.295 2.873,93 207,979 0,8913 2.688
6 1.620 2.667,54 173,204 0,9736 3.060
7 3.249
8 2.687
9 2.104  
Para encontrar la demanda media absoluta (DMA) y el porcentaje de confiabilidad se 






t Dt At Tt Rt Ft* E E² D² 
ABRIL       1,1549         
MAYO       0,906         
JUNIO   2.346,00 264,598 1         
JULIO 2.580 2.503,01 255,570 1,1487 3.015 435 - - 
AGOSTO 1.800 2.538,06 237,063 0,8962 2.500 700 490.000 3.240.000 
SEPTIEMBRE 2.348 2.654,04 226,902 0,9929 2.772 424 179.776 5.513.104 
OCTUBRE 2.906 2.780,65 218,486 1,1435 3.310 404 163.216 8.444.836 
NOVIEMBRE 2.295 2.873,93 207,979 0,8913 2.688 393 154.449 5.267.025 
DICIEMBRE 1.620 2.667,54 173,204 0,9736 3.060 1.440 2.073.600 2.624.400 
ENERO         3.249       
FEBRERO         2.687       
MARZO         2.104       
TOTAL 3.796 3.061.041 25.089.365 
PROMEDIO 612.208 5.017.873 
DMA 633       
%CONFIANZA 87,79       
 
Análisis 
Los resultados obtenidos  muestran pronostico solo para los meses enero, febrero y 
marzo esto se debe a que a partir de abril se necesita el valor de la demanda de enero 
y este valor no se tiene pero se va a calcular a partir de la aplicación del método Winter. 
Los valores de los pronósticos (Ft*) para el periodo entre enero y marzo son 3.249, 
2.687, 2.104 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta es de 633 
unidadeslo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 633 








 Flejes de 20 x 20 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 972  
t Dt At Tt Rt Ft* E E² D²
ABRIL 1,1492
MAYO 0,904
JUNIO 1.412,75 143,996 1
JULIO 1.548 1.496,79 138,937 1,1435 1.790 242 - -
AGOSTO 1.080 1.509,73 128,363 0,8945 1.479 399 159.201 1.166.400
SEPTIEMBRE 1.430 1.575,11 123,078 1,0037 1.653 223 49.729 2.044.900
OCTUBRE 1.743 1.648,51 118,908 1,1392 1.942 199 39.601 3.038.049
NOVIEMBRE 1.377 1.702,25 113,439 0,8903 1.582 205 42.025 1.896.129













Los resultados obtenidos  muestran pronostico solo para los meses enero, febrero y 
marzo esto se debe a que a partir de abril se necesita el valor de la demanda de enero 
y este valor no se tiene pero se va a calcular a partir de la aplicación del método Winter. 
Los valores de los pronósticos (Ft*) para el periodo entre enero y marzo son 1.899, 
1.567, 1.825 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta es de 353 
unidadeslo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 353 




 Flejes de 25 x 25 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 648  
t Dt At Tt Rt Ft* E E² D²
ABRIL 1,1494
MAYO 0,904
JUNIO 941,75 96,202 1
JULIO 1.032 997,94 92,844 1,1436 1.193 161 - -
AGOSTO 720 1.006,68 85,786 0,8946 987 267 71.289 518.400
SEPTIEMBRE 953 1.050,33 82,251 1,0034 1.102 149 22.201 908.209
OCTUBRE 1.162 1.099,30 79,457 1,1393 1.296 134 17.956 1.350.244
NOVIEMBRE 918 1.135,16 75,799 0,8903 1.055 137 18.769 842.724













Los resultados obtenidos  muestran pronostico solo para los meses enero, febrero y 
marzo esto se debe a que a partir de abril se necesita el valor de la demanda de enero 
y este valor no se tiene pero se va a calcular a partir de la aplicación del método Winter. 
Los valores de los pronósticos (Ft*) para el periodo entre enero y marzo son 1.267, 
1.046, 1.217 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta es de 236 
unidadeslo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 236 




 Flejes de 20 x 10 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 1.080  
t Dt At Tt Rt Ft* E E² D²
ABRIL 1,1493
MAYO 0,9039
JUNIO 1.569,83 160,162 1
JULIO 1.720 1.663,29 154,564 1,1436 1.989 269 - -
AGOSTO 1.200 1.677,76 142,807 0,8945 1.644 444 197.136 1.440.000
SEPTIEMBRE 1.589 1.750,50 136,927 1,0036 1.837 248 61.504 2.524.921
OCTUBRE 1.937 1.832,11 132,285 1,1393 2.159 222 49.284 3.751.969
NOVIEMBRE 1.530 1.891,85 126,196 0,8902 1.758 228 51.984 2.340.900














Los resultados obtenidos  muestran pronostico solo para los meses enero, febrero y 
marzo esto se debe a que a partir de abril se necesita el valor de la demanda de enero 
y este valor no se tiene pero se va a calcular a partir de la aplicación del método Winter. 
Los valores de los pronósticos (Ft*) para el periodo entre enero y marzo son 2.111, 
1.742, 2.028 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta es de 393 
unidadeslo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 393 




 Flejes de 20 x 20 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 648  
t Dt At Tt Rt Ft* E E² D²
ABRIL 1,1494
MAYO 0,904
JUNIO 941,75 96,202 1
JULIO 1.032 997,94 92,844 1,1436 1.193 161 - -
AGOSTO 720 1.006,68 85,786 0,8946 987 267 71.289 518.400
SEPTIEMBRE 953 1.050,33 82,251 1,0034 1.102 149 22.201 908.209
OCTUBRE 1.162 1.099,30 79,457 1,1393 1.296 134 17.956 1.350.244
NOVIEMBRE 918 1.135,16 75,799 0,8903 1.055 137 18.769 842.724













Los resultados obtenidos  muestran pronostico solo para los meses enero, febrero y 
marzo esto se debe a que a partir de abril se necesita el valor de la demanda de enero 
y este valor no se tiene pero se va a calcular a partir de la aplicación del método Winter. 
Los valores de los pronósticos (Ft*) para el periodo entre enero y marzo son 1.267, 
1.046, 1.217 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta es de 236 
unidadeslo que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 236 




 Flejes de 25 x 25 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 432  
t Dt At Tt Rt Ft* E E² D²
ABRIL 1,1493
MAYO 0,9038
JUNIO 628,08 63,960 1
JULIO 688 665,35 61,720 1,1435 796 108 - -
AGOSTO 480 671,08 57,021 0,8944 658 178 31.684 230.400
SEPTIEMBRE 636 700,17 54,677 1,0040 735 99 9.801 404.496
OCTUBRE 775 732,81 52,828 1,1392 864 89 7.921 600.625
NOVIEMBRE 612 756,68 50,398 0,8901 703 91 8.281 374.544














Los resultados obtenidos  muestran pronostico solo para los meses enero, febrero y 
marzo esto se debe a que a partir de abril se necesita el valor de la demanda de enero 
y este valor no se tiene pero se va a calcular a partir de la aplicación del método Winter. 
Los valores de los pronósticos (Ft*) para el periodo entre enero y marzo son 844, 697, 
811 unidades respectivamente, (DMA) desviación media absoluta es de 157 unidadeslo 
que indica que en la producción se puede tomar la decisión de producir 157 unidades 
por encima o por debajo de lo pronosticado. El porcentaje de confianza es de 88,79%. 
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Análisis de las gráficas Winter sin variación estacional 




















 Flejes de 20 x 20 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 

















 Flejes de 25 x 25 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 

















 Flejes de 20 x 10 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 

















 Flejes de 20 x 20 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 

















 Flejes de 25 x 25 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 

















Comparando las gráficas del comportamiento de la demanda frente a los pronósticos se 
observa que los pronósticos están muy distantes a la demanda, es decir que los 
pronósticos obtenidos no pueden ajustarse rápidamente a un crecimiento o 
decrecimiento de la demanda, esto significa inestabilidad. 
Si se compara el modelo de serie de tiempo con el método Winter, se observa que el 
método Winter tiene menor confiabilidad y que la (DMA) desviación media absoluta es 


















9.1.3 Método Box and Jenkin 
 Flejes de 20 x 10 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 













TOTAL 26.157  
t Dt αt βt (αt*βt) (αt)² St E² Dt²
ENERO 2.280 100,3 0,0 0,00 10.060,09 - - -
FEBRERO 1.770 -409,8 100,3 -41.102,94 167.936,04 2.156 148.996,00 3.132.900,00
MARZO 1.959 -220,8 -409,8 90.483,84 48.752,64 2.278 101.761,00 3.837.681,00
ABRIL 2.802 622,3 -220,8 -137.403,84 387.257,29 2.233 323.761,00 7.851.204,00
MAYO 1.680 -499,8 622,3 -311.025,54 249.800,04 2.032 123.904,00 2.822.400,00
JUNIO 2.082 -97,8 -499,8 48.880,44 9.564,84 2.299 47.089,00 4.334.724,00
JULIO 2.580 400,3 -97,8 -39.149,34 160.240,09 2.203 142.129,00 6.656.400,00
AGOSTO 1.800 -379,8 400,3 -152.033,94 144.248,04 2.085 81.225,00 3.240.000,00
SEPTIEMBRE 2.384 203,8 -379,8 -77.403,24 41.534,44 2.271 12.656,25 5.681.072,25
OCTUBRE 2.906 725,8 203,8 147.918,04 526.785,64 2.132 598.302,25 8.441.930,25
NOVIEMBRE 2.295 115,3 725,8 83.684,74 13.294,09 2.008 82.369,00 5.267.025,00
DICIEMBRE 1.620 -559,8 115,3 -64.544,94 313.376,04 2.153 284.089,00 2.624.400,00
TOTAL 26.157 -451.696,72 2.072.849,28 1.946.281,50 53.889.736,50
Dt Prom 2.179,75 VAR 172.701,80 ɸ -0,24 E Prom 176.934,68 489.906,70








Para encontrar el pronóstico por este método se deben seguir los siguientes pasos: 
















Dt Prom 2.179,75  
































Ʃ -451.696,72  














Ʃ 2.072.849,28  





 Determinación de la varianza 
 
 Determinación del estimador  
 
 Determinación del pronóstico: 
 
No se puede determinar el pronóstico del primer periodo porque el valor de  para este 
periodo es igual a cero (0) entonces el pronóstico seria el promedio de la demanda y 
esto es incorrecto, para los periodos restantes basta con reemplazar en la formula y se 
hallan los pronósticos. 
t Dt βt St
ENERO 2.280 0,0 -
FEBRERO 1.770 100,3 2.156
MARZO 1.959 -409,8 2.278
ABRIL 2.802 -220,8 2.233
MAYO 1.680 622,3 2.032
JUNIO 2.082 -499,8 2.299
JULIO 2.580 -97,8 2.203
AGOSTO 1.800 400,3 2.085
SEPTIEMBRE 2.384 -379,8 2.271
OCTUBRE 2.906 203,8 2.132
NOVIEMBRE 2.295 725,8 2.008
DICIEMBRE 1.620 115,3 2.153
TOTAL 26.157
Dt Prom 2.179,75 ɸ -0,24  
Para encontrar el porcentaje de confianza e hace lo mismo que en los modelos 







Analizando los resultados el pronóstico (St) del periodo de Febrero a Diciembre es 
2.156, 2.278, 2.233, 2.032, 2.299, 2.203, 2.085, 2.271, 2.132, 2.008, 2.153 flejes 
respectivamente, el (St) de enero no se tiene porque se necesita el coeficiente (βt) de 
un periodo anterior y para este estudio es igual a cero (0). El porcentaje de confiabilidad 
es del 96,4%. El pronóstico tardará más tiempo en ajustase a la demanda existente, sin 
embargo presentará mayor estabilidad (tendencia lineal) por esta razón la confiabilidad 
de este método es mayor que la mostrada en los pronósticos de serie de tiempo y 







t Dt αt βt (αt*βt) (αt)² St E² Dt²
ENERO 2.280 100,3 0,0 0,00 10.060,09 - - -
FEBRERO 1.770 -409,8 100,3 -41.102,94 167.936,04 2.156 148.996,00 3.132.900,00
MARZO 1.959 -220,8 -409,8 90.483,84 48.752,64 2.278 101.761,00 3.837.681,00
ABRIL 2.802 622,3 -220,8 -137.403,84 387.257,29 2.233 323.761,00 7.851.204,00
MAYO 1.680 -499,8 622,3 -311.025,54 249.800,04 2.032 123.904,00 2.822.400,00
JUNIO 2.082 -97,8 -499,8 48.880,44 9.564,84 2.299 47.089,00 4.334.724,00
JULIO 2.580 400,3 -97,8 -39.149,34 160.240,09 2.203 142.129,00 6.656.400,00
AGOSTO 1.800 -379,8 400,3 -152.033,94 144.248,04 2.085 81.225,00 3.240.000,00
SEPTIEMBRE 2.384 203,8 -379,8 -77.403,24 41.534,44 2.271 12.656,25 5.681.072,25
OCTUBRE 2.906 725,8 203,8 147.918,04 526.785,64 2.132 598.302,25 8.441.930,25
NOVIEMBRE 2.295 115,3 725,8 83.684,74 13.294,09 2.008 82.369,00 5.267.025,00
DICIEMBRE 1.620 -559,8 115,3 -64.544,94 313.376,04 2.153 284.089,00 2.624.400,00
TOTAL 26.157 -451.696,72 2.072.849,28 1.946.281,50 53.889.736,50
Dt Prom 2.179,75 VAR 172.701,80 ɸ -0,24 E Prom 176.934,68 489.906,70
COV -41.054,23 % CONFIANZA 96,40
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 Flejes de 20 x 20 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011 
. 













TOTAL 15.694  
 
t Dt αt βt (αt*βt) (αt)² St E² Dt²
ENERO 1.368 60,2 0,0 0,00 3.624,04 - - -
FEBRERO 1.062 -245,9 60,2 -14.803,18 60.466,81 1.294 53.824,00 1.127.844,00
MARZO 1.175 -132,5 -245,9 32.581,75 17.556,25 1.367 36.710,56 1.381.565,16
ABRIL 1.681 372,4 -132,5 -49.343,00 138.681,76 1.340 116.417,44 2.826.433,44
MAYO 1.008 -299,9 372,4 -111.682,76 89.940,01 1.220 44.944,00 1.016.064,00
JUNIO 1.249 -58,6 -299,9 17.574,14 3.433,96 1.380 17.108,64 1.560.500,64
JULIO 1.548 240,2 -58,6 -14.075,72 57.696,04 1.322 51.076,00 2.396.304,00
AGOSTO 1.080 -227,9 240,2 -54.741,58 51.938,41 1.251 29.241,00 1.166.400,00
SEPTIEMBRE 1.430 122,3 -227,9 -27.872,17 14.957,29 1.363 4.502,41 2.045.186,01
OCTUBRE 1.743 435,5 122,3 53.261,65 189.660,25 1.279 215.574,49 3.039.094,89
NOVIEMBRE 1.377 69,1 435,5 30.093,05 4.774,81 1.205 29.584,00 1.896.129,00
DICIEMBRE 972 -335,9 69,1 -23.210,69 112.828,81 1.292 102.400,00 944.784,00
TOTAL 15.694 -162.218,51 745.558,44 701.382,54 19.400.305,14
Dt Prom 1.307,85 VAR 62.172,47 ɸ -0,24 E Prom 176.934,68 489.906,70







Analizando los resultados el pronóstico (St) del periodo de Febrero a Diciembre es 
1.294, 1.367, 1.340, 1.220, 1.380, 1.322, 1.251, 1.363, 1.279, 1.205, 1.292 flejes 
respectivamente, el (St) de enero no se tiene porque se necesita el coeficiente (βt) de 
un periodo anterior y para este estudio es igual a cero (0). El porcentaje de confiabilidad 
es del 96,38%. El pronóstico tardará más tiempo en ajustase a la demanda existente, 
sin embargo presentará mayor estabilidad (tendencia lineal) por esta razón la 
confiabilidad de este método es mayor que la mostrada en los pronósticos de serie de 







































TOTAL 10.463  
t Dt αt βt (αt*βt) (αt)² St E² Dt²
ENERO 912 40,1 0,0 0,00 1.608,01 - - -
FEBRERO 708 -163,9 40,1 -6.572,39 26.863,21 863 24.025,00 501.264,00
MARZO 784 -88,3 -163,9 14.472,37 7.796,89 911 16.230,76 614.028,96
ABRIL 1.121 248,9 -88,3 -21.977,87 61.951,21 893 51.892,84 1.256.192,64
MAYO 672 -199,9 248,9 -49.755,11 39.960,01 813 19.881,00 451.584,00
JUNIO 833 -39,9 -199,9 7.976,01 1.592,01 920 7.603,84 693.555,84
JULIO 1.032 160,1 -39,9 -6.387,99 25.632,01 882 22.500,00 1.065.024,00
AGOSTO 720 -151,9 160,1 -24.319,19 23.073,61 834 12.996,00 518.400,00
SEPTIEMBRE 953 81,5 -151,9 -12.379,85 6.642,25 909 1.971,36 908.971,56
OCTUBRE 1.162 290,3 81,5 23.659,45 84.274,09 853 95.604,64 1.350.708,84
NOVIEMBRE 918 46,1 290,3 13.382,83 2.125,21 803 13.225,00 842.724,00
DICIEMBRE 648 -223,9 46,1 -10.321,79 50.131,21 861 45.369,00 419.904,00
TOTAL 10.463 -72.223,53 331.649,72 311.299,44 8.622.357,84
Dt Prom 871,90 VAR 27.632,21 ɸ -0,24 E Prom 28.299,95 783.850,71







Analizando los resultados el pronóstico (St) del periodo de Febrero a Diciembre es 863, 
911, 893, 813 920, 882, 834, 909, 853, 803, 861 flejes respectivamente, el (St) de enero 
no se tiene porque se necesita el coeficiente (βt) de un periodo anterior y para este 
estudio es igual a cero (0). El porcentaje de confiabilidad es del 96,39%. El pronóstico 
tardará más tiempo en ajustase a la demanda existente, sin embargo presentará mayor 
estabilidad (tendencia lineal) por esta razón la confiabilidad de este método es mayor 

















 Flejes de 20 x 10 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011 













TOTAL 17.438  
t Dt αt βt (αt*βt) (αt)² St E² Dt²
ENERO 1.520 66,8 0,0 0,00 4.466,25 - - -
FEBRERO 1.180 -273,2 66,8 -18.255,95 74.621,85 1.438 66.564,00 1.392.400,00
MARZO 1.306 -147,2 -273,2 40.202,43 21.659,01 1.519 45.369,00 1.705.636,00
ABRIL 1.868 414,8 -147,2 -61.050,53 172.083,93 1.489 143.641,00 3.489.424,00
MAYO 1.120 -333,2 414,8 -138.208,91 111.002,25 1.355 55.225,00 1.254.400,00
JUNIO 1.388 -65,2 -333,2 21.712,69 4.247,13 1.533 21.025,00 1.926.544,00
JULIO 1.720 266,8 -65,2 -17.389,31 71.198,25 1.469 63.001,00 2.958.400,00
AGOSTO 1.200 -253,2 266,8 -67.553,35 64.095,05 1.390 36.100,00 1.440.000,00
SEPTIEMBRE 1.589 135,8 -253,2 -34.388,08 18.449,79 1.514 5.625,00 2.524.921,00
OCTUBRE 1.937 483,8 135,8 65.718,63 234.091,47 1.421 266.256,00 3.751.969,00
NOVIEMBRE 1.530 76,8 483,8 37.172,66 5.902,85 1.339 36.481,00 2.340.900,00
DICIEMBRE 1.080 -373,2 76,8 -28.670,65 139.255,85 1.435 126.025,00 1.166.400,00
TOTAL 17.438 -200.710,38 921.073,67 865.312,00 23.950.994,00
Dt Prom 1.453,17 VAR 76.756,14 ɸ -0,24 E Prom 78.664,73 2.177.363,26








Analizando los resultados el pronóstico (St) del periodo de Febrero a Diciembre es 
1.438, 1.519, 1.489, 1.355, 1.533, 1.469, 1.390, 1.514, 1.421, 1.339, 1.435 flejes 
respectivamente, el (St) de enero no se tiene porque se necesita el coeficiente (βt) de 
un periodo anterior y para este estudio es igual a cero (0). El porcentaje de confiabilidad 
es del 96,39%. El pronóstico tardará más tiempo en ajustase a la demanda existente, 
sin embargo presentará mayor estabilidad (tendencia lineal) por esta razón la 
confiabilidad de este método es mayor que la mostrada en los pronósticos de serie de 

































TOTAL 10.463  
t Dt αt βt (αt*βt) (αt)² St E² Dt²
ENERO 912 40,1 0,0 0,00 1.608,01 - - -
FEBRERO 708 -163,9 40,1 -6.572,39 26.863,21 863 24.025,00 501.264,00
MARZO 784 -88,3 -163,9 14.472,37 7.796,89 911 16.230,76 614.028,96
ABRIL 1.121 248,9 -88,3 -21.977,87 61.951,21 893 51.892,84 1.256.192,64
MAYO 672 -199,9 248,9 -49.755,11 39.960,01 813 19.881,00 451.584,00
JUNIO 833 -39,9 -199,9 7.976,01 1.592,01 920 7.603,84 693.555,84
JULIO 1.032 160,1 -39,9 -6.387,99 25.632,01 882 22.500,00 1.065.024,00
AGOSTO 720 -151,9 160,1 -24.319,19 23.073,61 834 12.996,00 518.400,00
SEPTIEMBRE 953 81,5 -151,9 -12.379,85 6.642,25 909 1.971,36 908.971,56
OCTUBRE 1.162 290,3 81,5 23.659,45 84.274,09 853 95.604,64 1.350.708,84
NOVIEMBRE 918 46,1 290,3 13.382,83 2.125,21 803 13.225,00 842.724,00
DICIEMBRE 648 -223,9 46,1 -10.321,79 50.131,21 861 45.369,00 419.904,00
TOTAL 10.463 -72.223,53 331.649,72 311.299,44 8.622.357,84
Dt Prom 871,90 VAR 27.632,21 ɸ -0,24 E Prom 28.299,95 783.850,71







Analizando los resultados el pronóstico (St) del periodo de Febrero a Diciembre es 863, 
911, 893, 813 920, 882, 834, 909, 853, 803, 861 flejes respectivamente, el (St) de enero 
no se tiene porque se necesita el coeficiente (βt) de un periodo anterior y para este 
estudio es igual a cero (0). El porcentaje de confiabilidad es del 96,39%. El pronóstico 
tardará más tiempo en ajustase a la demanda existente, sin embargo presentará mayor 
estabilidad (tendencia lineal) por esta razón la confiabilidad de este método es mayor 

















 Flejes de 25 x 25 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 













TOTAL 6.975  
t Dt αt βt (αt*βt) (αt)² St E² Dt²
ENERO 608 26,75 0,00 0,00 715,56 - - -
FEBRERO 472 -109,25 26,75 -2.922,44 11.935,56 575 10.609,00 222.784,00
MARZO 522 -59,25 -109,25 6.473,06 3.510,56 608 7.396,00 272.484,00
ABRIL 747 165,75 -59,25 -9.820,69 27.473,06 596 22.801,00 558.009,00
MAYO 448 -133,25 165,75 -22.086,19 17.755,56 542 8.836,00 200.704,00
JUNIO 555 -26,25 -133,25 3.497,81 689,06 613 3.364,00 308.025,00
JULIO 688 106,75 -26,25 -2.802,19 11.395,56 588 10.000,00 473.344,00
AGOSTO 480 -101,25 106,75 -10.808,44 10.251,56 556 5.776,00 230.400,00
SEPTIEMBRE 636 54,75 -101,25 -5.543,44 2.997,56 606 900,00 404.496,00
OCTUBRE 775 193,75 54,75 10.607,81 37.539,06 569 42.436,00 600.625,00
NOVIEMBRE 612 30,75 193,75 5.957,81 945,56 536 5.776,00 374.544,00
DICIEMBRE 432 -149,25 30,75 -4.589,44 22.275,56 574 20.164,00 186.624,00
TOTAL 6.975 -32.036,31 147.484,25 138.058,00 3.832.039,00
Dt Prom 581,25 VAR 12.290,35 ɸ -0,24 E Prom 12.550,73 348.367,18








Analizando los resultados el pronóstico (St) del periodo de Febrero a Diciembre es 575, 
608, 596, 542, 613, 588, 556, 606, 569, 536, 574 flejes respectivamente, el (St) de 
enero no se tiene porque se necesita el coeficiente (βt) de un periodo anterior y para 
este estudio es igual a cero (0). El porcentaje de confiabilidad es del 96,39%. El 
pronóstico tardará más tiempo en ajustase a la demanda existente, sin embargo 
presentará mayor estabilidad (tendencia lineal) por esta razón la confiabilidad de este 


















Análisis de las gráficas del método Box and Jenkin 





























































































































El pronóstico (St) se interpreta como que se demorará más tiempo en responder a los 
incrementos o disminuciones de la demanda, además en las gráficas no se identifican 
ciclos dado a que se muestra tendencia lineal. El porcentaje de confiabilidad es más 
alto que en los métodos de Winter y las series de tiempo, por lo tanto hacer la 




















9.1.4 Suavización exponencial con porcentaje de crecimiento o 
decrecimiento del 15% 
 Flejes de 20 x 10 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 






DICIEMBRE 1.620  
Pronósticos ajustados 
α α α α α α α α α
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
JULIO 2.580 2.527 2.494 2.483 2.483 2.494 2.513 2.537 2.588 2.759
AGOSTO 1.800 2.643 2.704 2.762 2.825 2.900 2.998 3.157 3.465 4.390
SEPTIEMBRE 2.384 2.479 2.366 2.238 2.103 1.960 2.809 1.660 1.506 1.348
OCTUBRE 2.906 2.459 2.361 2.293 2.261 2.269 2.319 2.409 2.549 2.734
NOVIEMBRE 2.295 2.547 2.568 2.643 2.757 2.897 3.049 3.195 3.320 3.399
DICIEMBRE 1.620 2.498 2.471 2.471 2.470 2.444 2.381 2.268 2.108 1.901






Para llegar a los pronósticos ajustados es necesario hallar el pronóstico simple y el 
pronóstico doble. 
 Pronóstico Simple: 
Es el resultado obtenido utilizando como base de información, el histórico de la 
demanda. 
 







De esta manera se completa la tabla del  = 0,1 para los 6 periodos y de la misma 
forma se va variando el  de 0,1 a 0,9. 
 Pronóstico Doble: 











De esta manera se completa la tabla del  = 0,1 para los 6 periodos y de la misma 
forma se va variando el  de 0,1 a 0,9. 
 Pronóstico de ajuste  
Es el ajuste realizado con la interrelación de los resultados entre el pronóstico simple y 
el doble. 
 Calcular a: 
 
 
 Calcular b: 
 
 









De esta manera se completa la tabla del  = 0,1 para los 6 periodos y de la misma 
forma se va variando el  de 0,1 a 0,9. 






α α α α α α α α α
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
JULIO 2.580 2.527 2.494 2.483 2.483 2.494 2.513 2.537 2.588 2.759
AGOSTO 1.800 2.643 2.704 2.762 2.825 2.900 2.998 3.157 3.465 4.390
SEPTIEMBRE 2.384 2.479 2.366 2.238 2.103 1.960 2.809 1.660 1.506 1.348
OCTUBRE 2.906 2.459 2.361 2.293 2.261 2.269 2.319 2.409 2.549 2.734
NOVIEMBRE 2.295 2.547 2.568 2.643 2.757 2.897 3.049 3.195 3.320 3.399
DICIEMBRE 1.620 2.498 2.471 2.471 2.470 2.444 2.381 2.268 2.108 1.901




Para tener los planes alternos de producción se siguen los siguientes pasos: 
 Plan de demanda constante. 
Se plantea teniendo en cuenta los resultados pronósticos que presentan la mínima 
dispersión respecto a la información histórica para todos los datos calculados y para 
cualquier tipo de pronóstico en el mismo periodo. 
 Plan de demanda alta. 
Para estructurar un plan de demanda alta, se debe tomar el máximo valor pronóstico de 
toda la α y cualquier tipo de pronóstico en el periodo correspondiente. 
 Plan de demanda baja. 
Para su estructuración se selecciona el mínimo valor pronóstico para todo valor de α y 
cualquier tipo de pronóstico en el periodo correspondiente 










JULIO 2.580 2.588 2.759 2.363
AGOSTO 1.800 2.399 4.390 2.399
SEPTIEMBRE 2.384 2.367 2.522 1.348
OCTUBRE 2.906 2.734 2.734 2.240
NOVIEMBRE 2.295 2.429 3.399 2.429
DICIEMBRE 1.620 1.901 2.520 1.901





Aseguramiento del plan de producción 
 Aseguramiento general del plan de producción 
 
 

















JULIO 2.580 2.588 2.977
AGOSTO 1.800 2.399 2.759
SEPTIEMBRE 2.384 2.367 2.723
OCTUBRE 2.906 2.734 3.145
NOVIEMBRE 2.295 2.429 2.794
DICIEMBRE 1.620 1.901 2.187
TOTAL 13.585 14.418 16.585
INFORMACIÓN GENERAL
 




















 Aseguramiento total del plan de producción  
 
 












JULIO 2.580 2.588 2.977 2.977
AGOSTO 1.800 2.399 2.759 0,698 1926
SEPTIEMBRE 2.384 2.367 2.723 1,324 3605
OCTUBRE 2.906 2.734 3.145 1,219 3834
NOVIEMBRE 2.295 2.429 2.794 0,79 2207
DICIEMBRE 1.620 1.901 2.187 0,706 1544
TOTAL 13.585 14.418 16.585 16093

























 Tomando como base el 15% de crecimiento en la demanda la planeación 
de la producción de esta referencia de flejes sería de 15.622 unidades por 
los próximos 6 meses (13.585 x 1,15 = 15.622), pero esta cantidad sería si 
no se utilizara la suavización exponencial. 
 Usando la suavización exponencial la planeación de esta referencia de 
flejes es de 16.093 flejes dado que el porcentaje arrojado por el método de 
suavización es de 18,47% con esto se cubre una variación en la demanda 

















 Flejes de 20 x 20 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 







TOTAL 8.150  
Pronósticos ajustados 
α α α α α α α α α
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
JULIO 1.548 1.517 1.496 1.490 1.489 1.496 1.506 1.522 1.552 1.649
AGOSTO 1.080 1.585 1.622 1.657 1.695 1.740 1.798 1.892 2.078 2.638
SEPTIEMBRE 1.430 1.488 1.420 1.343 1.261 1.176 1.088 994 904 807
OCTUBRE 1.743 1.475 1.416 1.376 1.355 1.360 1.391 1.445 1.529 1.640
NOVIEMBRE 1.377 1.527 1.541 1.586 1.653 1.738 1.828 1.915 1.991 2.039
DICIEMBRE 972 1.497 1.481 1.482 1.482 1.468 1.429 1.360 1.261 1.141
















JULIO 1.548 1.552 1.649 1.418
AGOSTO 1.080 1.439 2.638 1.439
SEPTIEMBRE 1.430 1.421 1.514 807
OCTUBRE 1.743 1.640 1.640 1.345
NOVIEMBRE 1.377 1.458 2.039 1.458
DICIEMBRE 972 1.141 1.514 1.141
TOTAL 8.150 8.651 10.994 7.608  
 












JULIO 1.548 1.552 1.785 1.785
AGOSTO 1.080 1.439 1.655 0,698 1155
SEPTIEMBRE 1.430 1.421 1.635 1,324 2165
OCTUBRE 1.743 1.640 1.886 1,219 2299
NOVIEMBRE 1.377 1.458 1.677 0,79 1325
DICIEMBRE 972 1.141 1.313 0,706 927
TOTAL 8.150 8.651 9.951 9656


















 Tomando como base el 15% de crecimiento en la demanda la planeación 
de la producción de esta referencia de flejes sería de 9.372 unidades por 
los próximos 6 meses (8.150 x 1,15 = 9.372), pero esta cantidad sería si no 
se utilizara la suavización exponencial. 
 Usando la suavización exponencial la planeación de esta referencia de 
flejes es de 9.656 flejes dado que el porcentaje arrojado por el método de 
suavización es de 18,48% con esto se cubre una variación en la demanda 

















 Flejes de 25 x 25 en varilla de 3/8” para el primer semestre de 2011. 







TOTAL 5.433  
Pronósticos ajustados 
α α α α α α α α α
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
JULIO 1.032 1.010 997 992 993 999 1.003 1.013 1.037 1.100
AGOSTO 720 1.057 1.081 1.104 1.129 1.158 1.262 1.200 1.382 1.752
SEPTIEMBRE 953 991 946 894 841 782 664 725 603 542
OCTUBRE 1.162 983 944 916 902 907 962 925 1.019 1.093
NOVIEMBRE 918 1.019 1.026 1.056 1.101 1.159 1.277 1.220 1.329 1.360
DICIEMBRE 648 999 987 988 987 979 905 951 843 761
















JULIO 1.032 1.037 1.100 946
AGOSTO 720 960 1.752 960
SEPTIEMBRE 953 948 1.010 542
OCTUBRE 1.162 1.093 1.093 897
NOVIEMBRE 918 973 1.360 973
DICIEMBRE 648 761 1.010 761
TOTAL 5.433 5.772 7.325 5.079  
 












JULIO 1.032 1.037 1.193 1.193
AGOSTO 720 960 1.104 0,698 771
SEPTIEMBRE 953 948 1.091 1,324 1444
OCTUBRE 1.162 1.093 1.257 1,219 1532
NOVIEMBRE 918 973 1.119 0,79 884
DICIEMBRE 648 761 876 0,706 618
TOTAL 5.433 5.772 6.640 6443



















 Tomando como base el 15% de crecimiento en la demanda la planeación 
de la producción de esta referencia de flejes sería de 6.248 unidades por 
los próximos 6 meses (5.433 x 1,15 = 6.248), pero esta cantidad sería si no 
se utilizara la suavización exponencial. 
 Usando la suavización exponencial la planeación de esta referencia de 
flejes es de 6.640 flejes dado que el porcentaje arrojado por el método de 
suavización es de 18,65% con esto se cubre una variación en la demanda 

















 Flejes de 20 x 10 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 







TOTAL 9.056  
α α α α α α α α α
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
JULIO 1.720 1.685 1.663 1.654 1.656 1.664 1.673 1.692 1.727 1.829
AGOSTO 1.200 1.762 1.802 1.842 1.884 1.932 2.000 2.104 2.310 2.930
SEPTIEMBRE 1.589 1.652 1.576 1.492 1.402 1.306 1.208 1.106 1.004 902
OCTUBRE 1.937 1.639 1.573 1.529 1.508 1.513 1.545 1.607 1.697 1.816
NOVIEMBRE 1.530 1.698 1.712 1.762 1.838 1.931 2.032 2.129 2.211 2.259
DICIEMBRE 1.080 1.666 1.646 1.647 1.647 1.631 1.586 1.511 1.406 1.267

















JULIO 1.720 1.727 1.829 1.576
AGOSTO 1.200 1.599 2.930 1.599
SEPTIEMBRE 1.589 1.578 1.682 902
OCTUBRE 1.937 1.816 1.816 1.494
NOVIEMBRE 1.530 1.619 2.259 1.619
DICIEMBRE 1.080 1.267 1.681 1.267
TOTAL 9.056 9.606 12.197 8.457  
 










JULIO 1.720 1.727 1.987 1.987
AGOSTO 1.200 1.599 1.839 0,698 1284
SEPTIEMBRE 1.589 1.578 1.815 1,324 2403
OCTUBRE 1.937 1.816 2.089 1,219 2546
NOVIEMBRE 1.530 1.619 1.862 0,79 1471
DICIEMBRE 1.080 1.267 1.458 0,706 1029
TOTAL 9.056 9.606 11.050 10721


















 Tomando como base el 15% de crecimiento en la demanda la planeación 
de la producción de esta referencia de flejes sería de 10.414 unidades por 
los próximos 6 meses (9.056 x 1,15 = 10.414), pero esta cantidad sería si 
no se utilizara la suavización exponencial. 
 Usando la suavización exponencial la planeación de esta referencia de 
flejes es de 11.050 flejes dado que el porcentaje arrojado por el método de 
suavización es de 18,41% con esto se cubre una variación en la demanda 

















 Flejes de 20 x 20 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 







TOTAL 5.433  
Pronósticos ajustados 
α α α α α α α α α
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
JULIO 1.032 1.010 997 992 993 999 1.003 1.013 1.037 1.100
AGOSTO 720 1.057 1.081 1.104 1.129 1.158 1.262 1.200 1.382 1.752
SEPTIEMBRE 953 991 946 894 841 782 664 725 603 542
OCTUBRE 1.162 983 944 916 902 907 962 925 1.019 1.093
NOVIEMBRE 918 1.019 1.026 1.056 1.101 1.159 1.277 1.220 1.329 1.360
DICIEMBRE 648 999 987 988 987 979 905 951 843 761
















JULIO 1.032 1.037 1.100 946
AGOSTO 720 960 1.752 960
SEPTIEMBRE 953 948 1.010 542
OCTUBRE 1.162 1.093 1.093 897
NOVIEMBRE 918 973 1.360 973
DICIEMBRE 648 761 1.010 761
TOTAL 5.433 5.772 7.325 5.079  
 












JULIO 1.032 1.037 1.193 1.193
AGOSTO 720 960 1.104 0,698 771
SEPTIEMBRE 953 948 1.091 1,324 1444
OCTUBRE 1.162 1.093 1.257 1,219 1532
NOVIEMBRE 918 973 1.119 0,79 884
DICIEMBRE 648 761 876 0,706 618
TOTAL 5.433 5.772 6.640 6443



















 Tomando como base el 15% de crecimiento en la demanda la planeación 
de la producción de esta referencia de flejes sería de 6.248 unidades por 
los próximos 6 meses (5.433 x 1,15 = 6.248), pero esta cantidad sería si no 
se utilizara la suavización exponencial. 
 Usando la suavización exponencial la planeación de esta referencia de 
flejes es de 6.640 flejes dado que el porcentaje arrojado por el método de 
suavización es de 18,65% con esto se cubre una variación en la demanda 

















 Flejes de 25 x 25 en varilla de 1/4” para el primer semestre de 2011. 







TOTAL 3.623  
Pronósticos ajustados 
α α α α α α α α α
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
JULIO 688 672 667 663 664 666 669 677 692 730
AGOSTO 480 704 720 736 752 772 798 838 918 1.168
SEPTIEMBRE 636 661 630 596 560 522 484 443 402 361
OCTUBRE 775 655 630 610 603 604 618 643 679 723
NOVIEMBRE 612 678 685 703 735 773 814 853 883 900
DICIEMBRE 432 664 660 658 659 653 633 603 559 507












DEMANDA ALTA DEMANDA BAJA
JULIO 688 692 730 631
AGOSTO 480 640 1.168 640
SEPTIEMBRE 636 632 674 361
OCTUBRE 775 723 723 599
NOVIEMBRE 612 649 900 649
DICIEMBRE 432 507 675 507
TOTAL 3.623 3.843 4.870 3.387  
 










JULIO 688 692 796 796
AGOSTO 480 640 736 0,698 514
SEPTIEMBRE 636 632 727 1,324 963
OCTUBRE 775 723 832 1,219 1014
NOVIEMBRE 612 649 747 0,79 590
DICIEMBRE 432 507 584 0,706 412
TOTAL 3.623 3.843 4.422 4289

















 Tomando como base el 15% de crecimiento en la demanda la planeación 
de la producción de esta referencia de flejes sería de 4.166 unidades por 
los próximos 6 meses (3.623 x 1,15 = 4.166), pero esta cantidad sería si no 
se utilizara la suavización exponencial. 
 Usando la suavización exponencial la planeación de esta referencia de 
flejes es de 4.422 flejes dado que el porcentaje arrojado por el método de 
suavización es de 18,44% con esto se cubre una variación en la demanda 
mayor a la esperada, se tendrá una confiabilidad de dicho comportamiento 
del 97,01%. 
Análisis de las gráficas 
Las gráficas de los pronósticos ajustados de las 6 referencias se comportan de manera 
similar, sin embargo se hace el siguiente análisis; se observa que a medida que 
aumenta la constante de suavización (α) el pronóstico tendrá una respuesta más rápida 
a cualquier variación de la demanda (suba o baje) pero el pronóstico será más 
inestable. 
En contraposición a medida que la constante de suavización (α) disminuye, el 
pronóstico tiene menos capacidad de reacción a los cambios de la demanda, es decir 
se demora más tiempo en ajustarse a la demanda real, pero el pronóstico será más 
estable. 
Respecto a los planes alternos de producción el plan que más se suaviza es el de la 
demanda constante, es el más estable pero es el más lento al momento de adaptarse a 
modificaciones en la demanda. En los planes de demanda alta y baja se tiene que son 
de menor estabilidad, pero reaccionan más rápidamente a los cambios en la demanda 
que el plan de demanda constante. 
En lo concerniente al plan asegurado de forma general (DAGi) contra el plan de 
aseguramiento en forma total (DATi) se observa que el DAGi presenta tendencia lineal 
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lo que indica mayor estabilidad que el DATi que no la presenta pero éste último tiene la 
































20 x 10 96,84% 87,79% 96,40% 96,98%
20 x 20 96,85% 88,83% 96,38% 96,98%
25 x 25 96,85% 88,79% 96,39% 96,83%
20 x 10 96,84% 88,82% 96,39% 97,04%
20 x 20 96,85% 88,79% 96,39% 96,83%
25 x 25 96,82% 88,79% 96,39% 97,01%
3/8"
1/4"
COMPARACIÓN PORCENTAJES DE CONFIABILIDAD DE PRONÓSTICOS
 
La conclusión a la que se llega observando la comparación entre confiabilidades de los 
diferentes métodos es que el método de suavización exponencial, además de ser el que 
mayor confiabilidad presento es el método que tiene en cuenta  el crecimiento o 
decrecimiento de la demanda, en cambio los otros métodos no tienen en cuenta estas 
variaciones, es por esto que el método usado en esta investigación es el de suavización 










9.3 APLICACIÓN DE LAS DECISIONES DE PLANEACIÓN 
Para desarrollar este modelo se tomaron las demandas pronosticadas en el modelo de 
suavización exponencial, tomando como base que Universal de Hierros EU fabrica el 
total de sus productos al tiempo, como si se tratara de una familia de productos. 









Tiempo estándar por unidad 0,136*
Días hábiles por mes 26
Horas al día 8
Número de operarios 3
Número de turnos al día 1
Promedio de horas extra 2




Costo por hora 8.198
Costo materia prima por unidad 781,14
Costo de mantener 218
Costo de penalización 1.200
Costo de subcontratar por unidad 2.300
Costo de contratación operario 800.000
Costo de despido por operario 1.200.000
INFORMACIÓN DE COSTOS
 
Tasa de producción al mes 4.589
Aumento de producción 4.589
Costo de mano de obra en tiempo regular 1.114,93
Costo de mano de obra en tiempo extra 2.229,86
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9.3.1 Estrategia mano de obra constante 
Gestión de producción e inventario 
I + I -
JULIO 9.931 4589 0 5.342
AGOSTO 9.197 4589 0 4.608
SEPTIEMBRE 9.082 4589 0 4.493
OCTUBRE 10.466 4589 0 5.877
NOVIEMBRE 9.318 4589 0 4.729
DICIEMBRE 7.294 4589 0 2.705






Ver anexo B 
Comportamiento de los costos 
C.M.O C.M.P TOTAL CF INVENTARIO DEFICIT
JULIO 5.116.405 3.584.651 8.701.056 0 6.410.400 15.111.456
AGOSTO 5.116.405 3.584.651 8.701.056 0 5.529.600 14.230.656
SEPTIEMBRE 5.116.405 3.584.651 8.701.056 0 5.391.600 14.092.656
OCTUBRE 5.116.405 3.584.651 8.701.056 0 7.052.400 15.753.456
NOVIEMBRE 5.116.405 3.584.651 8.701.056 0 5.674.800 14.375.856
DICIEMBRE 5.116.405 3.584.651 8.701.056 0 3.246.000 11.947.056
TOTAL 30.698.430 21.507.906 52.206.336 0 33.304.800 85.511.136
COSTO 
TOTAL
COSTO DE INVENTARIOCOSTO DE FABRICACIÓN
PERIODO
 





Estado general de los costos 
ITEM PARCIALES TOTAL
MANO DE OBRA 30.698.428
MATERIA PRIMA 21.507.909









Nivel de Absorción 1.209,59
Costo por Actividad 63,79%










9.3.2 Estrategia mano de obra constante con ampliación de la capacidad 
CANTIDAD PROPÓSITO SOBRANTE I + I -
JULIO 9.931 4.589 4.589 4.589 0 0 753
AGOSTO 9.197 4.589 4.589 4.589 0 0 19
SEPTIEMBRE 9.082 4.589 4.589 4.589 0 96 0
OCTUBRE 10.466 4.589 4.589 4.589 0 0 1.192
NOVIEMBRE 9.318 4.589 4.589 4.589 0 0 140
DICIEMBRE 7.294 4.589 2.705 2.705 1.884 0 0




INVENTARIO NETOPRODUCCIÓN EN TIEMPO EXTRA
 
Comportamiento de los costos 
C.M.O C.M.P TOTAL CF INVENTARIO DEFICIT
JULIO 10.232.809 7.169.303 17.402.112 0 903.600 5.116.405 23.422.117
AGOSTO 10.232.809 7.169.303 17.402.112 0 22.800 5.116.405 22.541.317
SEPTIEMBRE 10.232.809 7.169.303 17.402.112 20.928 0 5.116.405 22.539.445
OCTUBRE 10.232.809 7.169.303 17.402.112 0 1.430.400 5.116.405 23.948.917
NOVIEMBRE 10.232.809 7.169.303 17.402.112 0 168.000 5.116.405 22.686.517
DICIEMBRE 8.132.285 5.697.635 13.829.920 0 0 3.015.881 16.845.801
TOTAL 59.296.330 41.544.150 100.840.480 20.928 2.524.800 28.597.906 131.984.114
PERIODO








Estado general de los costos 
ITEM PARCIALES TOTAL
MANO DE OBRA 59.296.331
MATERIA PRIMA 41.544.150








Nivel de Absorción 47,87
Costo por Actividad 2,52%












9.3.3 Estrategia de contratación y despido 
Gestión de producción e inventario 
N. Op N.N. Op Contata Despido
JULIO 9.931 9.931 3 7 4 0 10.708 777
AGOSTO 9.197 8.420 7 6 0 1 9.178 758
SEPTIEMBRE 9.082 8.324 6 6 0 0 9.178 854
OCTUBRE 10.466 9.612 6 7 1 0 10.708 1.096
NOVIEMBRE 9.318 8.222 7 6 0 1 9.178 956
DICIEMBRE 7.294 6.338 6 5 0 1 7.649 1.311







Comportamiento de los costos 
C.M.O C.M.P TOTAL CF
JULIO 11.938.649 8.364.447 20.303.096 3.200.000 169.386 23.672.482
AGOSTO 10.232.809 7.169.303 17.402.112 0 1.200.000 165.244 18.767.356
SEPTIEMBRE 10.232.809 7.169.303 17.402.112 0 0 186.172 17.588.284
OCTUBRE 11.938.649 8.364.447 20.303.096 800.000 0 238.928 21.342.024
NOVIEMBRE 10.232.809 7.169.303 17.402.112 0 1.200.000 208.408 18.810.520
DICIEMBRE 8.528.084 5.974.940 14.503.024 0 1.200.000 285.798 15.988.822
TOTAL 63.103.809 44.211.743 107.315.552 4.000.000 3.600.000 1.253.936 116.169.488
PERIODO














Estado general de los costos 
ITEM PARCIALES TOTAL













Nivel de Absorción 156,43
Costo por Actividad 8,25%











9.3.4 Estrategia de subcontratación de la producción 
Gestión de producción e inventario 
I + I - UNID. SC
JULIO 9.931 4589 0 5.342 4.589
AGOSTO 9.197 4589 0 4.608 4.589
SEPTIEMBRE 9.082 4589 0 4.493 4.589
OCTUBRE 10.466 4589 0 5.877 4.589
NOVIEMBRE 9.318 4589 0 4.729 4.589
DICIEMBRE 7.294 4589 0 2.705 4.589
TOTAL 55.288 27534 0 27.754 27.534
PERIODO DEMANDA
TASA DE 
PRODUCCIÓN INVENTARIO NETO Y SUBCONTRATACION
 
COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 
C.M.O C.M.P TOTAL CF
JULIO 11.072.350 7.757.501 18.829.851 0 2.157.805 20.987.656
AGOSTO 10.253.993 7.184.145 17.438.138 0 1.861.319 19.299.457
SEPTIEMBRE 10.125.776 7.094.313 17.220.089 0 1.814.866 19.034.955
OCTUBRE 11.668.836 8.175.411 19.844.247 0 2.373.908 22.218.155
NOVIEMBRE 10.388.899 7.278.663 17.667.562 0 1.910.194 19.577.756
DICIEMBRE 8.132.285 5.697.635 13.829.920 0 1.092.636 14.922.556















Estado general de costos 
ITEM PARCIALES TOTAL
MANO DE OBRA 61.642.139
MATERIA PRIMA 43.187.668
COSTO SUBCONTRATACIÓN 11.210.729








Nivel de Absorción 202,77
Costo por Actividad 10,69%
















Mano de obra 
constante
3.105,66 1.209,58 4






Subcontratación 2.098,84 202,76 3  
 
9.3.6 Conclusiones de las decisiones de planeación 
Con los datos obtenidos con la suavización exponencial y aplicando las diferentes 
estrategias de planeación se obtiene que la mejor estrategia es ampliar la capacidad, 
pero el gerente de la organización hace la aclaración que la mejor estrategia es la de la 
mano de obra constante, pues dependiendo del tipo de fleje a realizar y la necesidades 
del clientese pueden fabricar hasta 4 flejes de una sola vez y no de uno en uno como se 
tomó para la realización del estudio. Con esa información que suministra el gerente se 
concluye que la empresa está muy bien respecto a la demanda y que si trabaja al 100% 
de la capacidad que tiene no tendría a quien vender lo que produce y el problema se 
convierte entonces en un problema de mercadeo y no de producción. Cabe escribir que 







10. INDICADORES DE GESTIÓN 
Una vez se descubrió que el problema en Universal de Hierros EU no está en la 
producción sino en su parte comercial, el gerente Álvaro Sánchez  expuso que su 
preocupación por esto, en respuesta a este nuevo problema, se le propusieron 
diferentes indicadores que le permitieran medir la gestión de sus vendedores y así 



















10.1 Objetivos y estrategias 
 Cada vendedor tiene la capacidad de hacer 5 visitas diarias (25vis/sem) 
 Se estableció que de las 5 visitas se puede obtener 3 ventas (15vtas/sem) 
 El total de vendedores en Universal de Hierros EU es de 3 vendedores 
 El costo de cada visita es en promedio $15.000 
 Se acepta como venta dentro de los indicadores una venta mayor a $1´000.000. 
Que se espera: 
 15 ventas semanales por vendedor y 45 por el total de vendedores. 
 Ventas de $3´000.000  por vendedor y $15´000.000 por el total de vendedores. 
 Los gastos por vendedor no pueden ser superiores a $375.000 y $1´125.000 por 














10.2 Factores críticos de éxito 
 Eficacia: que cada vendedor y el total de vendedores, logren las ventas 
esperadas en dinero y en cantidad de ventas. 
 Eficiencia: que cada vendedor y el total de vendedores, realicen el número de 
visitas programadas y que no sobrepasen el presupuesto definido para este 
propósito. 
 Efectividad: que cada vendedor y el total de vendedores, logre las ventas 
esperadas, sin superar la cantidad de visitas ni el presupuesto definido para este 
propósito. 
 Productividad: que la relación entre los ingresos percibidos por las ventas y los 















10.3 Establecimiento de indicadores 
 Eficacia: estos indicadores miden el porcentaje de cumplimiento de cada 




 Eficiencia: este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de cada vendedor 
y del total de estos, respecto a la cantidad de visitas programadas en la semana. 
 
 
 Efectividad: mide la relación entre la eficacia y la eficiencia, en esta parte se le 
deja a el gerente de la organización que le dé la ponderación a la eficacia y a la 
eficiencia según mejor le parezca. 
 
 Productividad: estos indicadores miden la relación entre las ventas realizadas 






10.4 Estatus, Umbral y Rango de gestión 
 Estatus (Estado inicial): es el valor actual de indicador. 
 Umbral (Meta): es el valor óptimo del indicador. 
 Rango: está dividido en tres: 
o Rojo: está muy por debajo del umbral e indica que hay un problema. 
o Amarillo:está cercano al valor del umbral pero se deben tomar 
precauciones para no caer en rojo. 
o Verde: indica que las cosas se están haciendo bien y que el indicador se 
ajusta a lo que se quiere 
Éste rango lo define el gerente y es el quién decide qué medidas se deben tomar 












Una vez esté lleno este cuadro se procede a llenar el siguiente, que será una 
base de datos y con esa información recopilada se podrá determinar la gestión 
del departamento de ventas de Universal de Hierros EU. 
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10.5 Mantener y mejorar continuamente. 
Con la información ya tabulada y presentada se pasa a hacer la última parte y es 
presentar en un gráfico de coordenadas ordenadas la eficiencia contra la eficiencia de 
cada uno de los vendedores y del total de ellos así: 
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11. INDICADORES Y ANÁLISIS FINANCIERO. 
11.1 Indicadores de liquidez y solvencia 
















DICIEMBRE 1,2  
Universal de Hierros cuenta con respaldo pues por cada peso que debe 
cuenta en su peor mes con $1,1 para respaldarlo, esto refleja una liquidez. 













 Capital de Trabajo 
 
 












DICIEMBRE 111.115.674,22  
Si Universal de Hierros cancelara el total de sus obligaciones corrientes, 
tendría para el inicio del próximo periodo $111.115.674 este valor es el cuarto 
valor más alto a lo largo del año lo que puede ser una consecuencia de 
recoger gran parte de la cartera y estar haciendo menos ventas a crédito. 
(Ver anexo D) 


















DICIEMBRE 0,68  
Se observa que si Universal de Hierros EU tuviera la necesidad de atender 
todas sus obligaciones corrientes sin la necesidad de liquidar y vender sus 
inventarios tendría problemas, la empresa depende de la venta de sus 
inventarios para atender sus obligaciones corrientes. (Ver anexo D) 















DICIEMBRE 0,90  
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Como se puede observar, si Universal de Hierros EU quisiera responder con sus 
obligaciones corrientes, tendrá que vender el 90% de todos sus inventarios para 
el final de 2010. (Ver anexo D) 
11.2 Indicadores de actividad 















DICIEMBRE 3,48  
Se puede deducir de los resultados obtenidos que las inversiones de la empresa 
son buenas, dado que por cada peso invertido en activos operacionales la 






















DICIEMBRE 0,47  
 
Se puede observar que por cada peso invertido en activos Universal de Hierros 












11.3 Indicadores de endeudamiento 















DICIEMBRE 82%  
Se puede concluir que la participación de los acreedores durante el transcurso del año 
2010 fue entre el 73% y el 90% sobre el total de los activos de la compañía, lo cual es 























DICIEMBRE 4,62  
Se puede deducir que la empresa cuenta con un nivel muy alto de endeudamiento con 
sus acreedores, es solo en el último periodo de 2010 de que se ve alguna recuperación 














 Los promedios de los porcentajes de confiabilidad de los cuatro métodos de 
pronósticos son así, series de tiempo 96,84%, Winter sin variación 88,64%, Box 
and Jenkins 96,39% y suavización exponencial 96,95%, es por esto que el 
método usado en la investigación fue el de suavización exponencial, además de 
esa razón está que este método tiene en cuenta la variación de la demanda y 
ningún otro método lo usa. 
 
 A pesar que en los resultados obtenidos la producción es menor que la demanda 
en todos los casos, con la aclaración del gerente de Universal de Hierros EU, de 
que a la hora de producir flejes es decisión de él si se producen 1, 2,3 o 4 a la 
vez, la empresa está en condiciones de aumentar sus ventas pues la demanda 
es la que se queda corta frente a la producción. 
 
 Tomando en cuenta lo observado y analizado en la investigación la estrategia de 
planeación más conveniente para Universal  de Hierros EU es la de contratar y 
despedir personal, pero al gerente de la empresa no le parece lo más adecuado 
pues si se amplía la capacidad con la orden de Él no se necesitará contratar a 
nadie. 
 
 El análisis de los indicadores financieros de la empresa, no son muy claros, esto 
debido a la información confusa que suministro la empresa, de todas maneras 
los indicadores que se pudieron analizar reflejan un muy buen comportamiento a 
nivel financiero de la empresa. 
 
 Los indicadores de gestión propuestos ayudarán a Universal de Hierros EU con 
su problema de ventas, ya que podrán controlar la gestión del departamento de 







 Se recomienda a Universal de Hierros EU se concentre en el desarrollo del 
departamento de ventas, para que la producción sea del 100% y que se 
venda completa, pues no se puede estar sujeto al criterio del gerente para 
determinar que tanto se produce, sino se debe producir al máximo y vender 
todo lo que se produce. 
 
 Los resultados de los pronósticos y de las estrategias de producción se 
tomaron como un promedio, es por esto que se recomienda que se hagan 
estos análisis teniendo en cuenta las diferencias entre todos los productos 
para así poder tener certeza de las cantidades pronosticadas para poder 
planear la producción. 
 
 La integración hacia adelante y hacia atrás es un elemento que no ha tenido 
en cuanta la organización y sería de gran ayuda que tanto los proveedores 
como los clientes de Universal de Hierros EU se comprometieran con el 
desarrollo de alianzas o convenios para el mejor funcionamiento de todos. 
 
 Debido a que Universal de Hierros EU se encuentra ubicada en Girardot 
(Cundinamarca) también se le recomienda que tenga en cuenta que la 
temperatura a la que se trabaja es muy alta y que la continua hidratación de 
los empleados es fundamental para un buen rendimiento de ellos, por eso se 
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Anexo A. Diagnóstico de la empresa Universal de Hierros EU. 
PASO 1 
OBJETIVOS, VALORES, TAREAS, ESTRATEGIA 
FINALIDAD 
 ¿Para qué sirve la empresa? 
Universal de Hierros EU, es una empresa que se constituyó con tres propósitos 
fundamentalmente: 
1. Fabricar flejes para la construcción, así como comercializar todo tipo de productos 
para la construcción 
2. Generarle utilidades a los dueños. 
3. Ser una fuente de empleo para personas que lo necesitan 
 
 ¿Qué beneficio ofrece a los clientes? 
Universal de Hierros EU, fabrica flejes con los más altos estándares de calidad, usando 
materiales de primera calidad, además de cumplir con la totalidad de los pedidos dentro de 
los plazos establecidos. 
 ¿Qué valores tienen importancia para los dueños de la empresa? 







 ¿Por qué existe la empresa? 
Existe porque en su momento fue una visión de negocio que necesitaba ser comandada por 






 ¿Por qué fue fundada? ¿Quién la fundó y por qué motivo? ¿Cómo se ha desarrollado 
desde entonces y en qué fase se encuentra actualmente? 
En el año de 2.005 se fundó Universal de Hierros EU en la ciudad de Bogotá, ubicada en el 
barrio patio bonito, nace como posibilidad de negocio pues el gerente Álvaro Sánchez  ya 
tenía 15 años trabajando en el medio ferretero y ya su nombre se conocía, cuando reunió la 
cantidad suficiente de dinero para comenzar lo hizo pero solo se dedicaba a comercializar 
productos para la construcción, fue en 2.008 cuando se dio la posibilidad de trasladarse a la 
ciudad de Girardot (Cundinamarca) y debido al proyecto de la zona franca en el municipio 
de Flandes (Tolima) el crecimiento de estas dos ciudades ha sido muy alto y posicionarse 
en estas ciudades era muy importante, por esto se traslada la empresa y hoy en día ya se 
producen flejes que son pieza fundamental para la construcción de vigas de las casas y 
quieren seguir con el crecimiento atentos a cualquier posibilidad de negocio para avanzar 
más. 
OBJETIVOS 
 ¿Quién define los objetivos y para quién? 
Los objetivos los define el gerente Álvaro Sánchez y son transmitidos a los empleados, 
clientes y proveedores de la compañía. 
 ¿Hay objetivos a corto y largo plazo con respecto a los productos, al mercado, a la 
política de personal, entre otros? 
El objetivo de Universal de Hierros está muy marcado y es el de convertirse en la empresa 
con mayor impacto en el sector del hierro en la ciudad de Girardot. 
 ¿Los objetivos están documentados por escrito? 
A pesar que el objetivo todos en la compañía lo tienen claro no está documentado. 
 ¿Se están logrando los objetivos? 
Día a día Universal de Hierros EU tiene mejor posicionamiento en el mercado, además que 
ya extiende sus fronteras municipales y ya cubre todo el sector del Tolima, tomando así 
mayor impacto en el sector del hierro. 
 ¿Son necesarias todas las funciones y actividades de la empresa para el alcance de los 
objetivos? 
Todas las funciones y actividades que hace la empresa son necesarias para lograr el 
objetivo, no se puede dejar nada de lado, al contrario se deben buscar nuevas actividades 




 ¿Qué funciones faltan? 
Estructurar la empresa y trabajar de manera más organizada es lo que hace falta a la 
empresa, la empresa ha trabajado empíricamente desde sus inicios y es el buen nombre del 
gerente lo que ha permitido el crecimiento de la empresa pero se necesita más orden. 
ESTRATEGIA 
 ¿Qué visiones tiene para la empresa? 
La empresa tiene como visión, conformar un grupo empresarial que llegue a satisfacer las 
diferentes necesidades que tenga el constructor, es así que quiere empezar a fabricar 
ladrillos, hacer las estructuras (Ornamentación), etc…  
 ¿Cuál es su sueño o anhelo de la empresa? 
Grupo empresarial Universal de Hierros 
UBICACIÓN 
 ¿Qué forma legal tiene la empresa? 
Universal de Hierros se constituyó legalmente el bajo la figura de empresa unipersonal con 
No de NIT 900.064.288-3 
 ¿En qué área (regional o nacional) está presente la empresa? 
Se encuentra ubicada en la ciudad de Girardot (Cundinamarca) Cra7 No 24-28 
 ¿Qué productos y servicios ofrece? 
Produce flejes para la construcción en dos calibres de varillas 1/4" y 3/8” en las medidas 
20x10, 20x20 y 25x25 principalmente, sin embargo fabrican flejes a la medida que el cliente 
lo solicite, además de vender todos los productos para la construcción como tubos, varillas, 
cemento, ladrillos, mallas, ángulos, platinas, etc… 
PASO 2. 
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 
DIVISIÓN DEL TRABAJO 
 ¿Cómo está dividido el trabajo en la empresa y entre las personas? 
o Gerencia: a cargo de Álvaro Sánchez 
o Secretaria: encargada de facturar, funciones propias a su puesto y de auxiliar 
contable 
o Contadora: encargada de la parte contable y tributaria de la empresa 
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o Jefe de producción: encargado de recibir pedidos, programar la producción y de los 
envíos 
o Operarios: responsables de los procesos productivos de la empresa 
o Conductor: persona encargada de transportar los pedidos a los clientes 
 
 ¿Hay personas y departamentos especializados? 
No cuenta con departamentos especializados pero sin embargo cada persona cumple su 
función de la mejor manera posible y trata de respaldar a quién lo necesita. 
 ¿Existe una división de trabajo formal o informal? 
Es de tipo informal, ya que al no contar con departamentos especializados todos tratan de 
hacer lo que pueden. 
 ¿Las tareas y responsabilidades están claramente definidas o formalizadas? 
Como se mencionó antes las tareas están claramente definidas pero no están formalizadas, 
no existe un manual de funciones en el que quede claro que debe hacer cada uno, sin 
embargo todas las funciones se cumplen 
 ¿Cuáles son las funciones más importantes? 
Todas las funciones son importantes ya que si alguna falla el equilibrio se perdería y no se 
cumplirían los objetivos. 
ESTRUCTURA 







 ¿Cuáles son sus elementos fundamentales? 
El gerente de la empresa es fundamental pues es quién hace la mayor parte de las ventas, 
además es la persona que conoce a profundidad el medio y sabe cómo se manejan las 
cosas, sin embargo sin la ayuda de todos él no podría hacer de la empresa algo rentable 
 ¿Existe una diferenciación regional, técnica o por productos? 
La diferencia se da por productos ya que se fabrican con varillas de 1/4" o de 3/8” 
PODER DE DECISIONES 
 ¿Quién toma decisiones en la empresa? 
Las decisiones son responsabilidad de Álvaro Sánchez gerente de Universal de Hierros EU  
 ¿Quién decide qué inversiones, procesos de trabajo, programa y cantidad de 
producción? 
Inversiones, procesos de trabajo, programa y cantidad de producción es responsabilidad del 
gerente 
 ¿Cómo participa el personal en las decisiones? 
Detectando errores, dando aportes tratando de mejorar los procesos de la empresa 
DOCUMENTACIÓN 
 ¿Existen reglas establecidas sobre los procedimientos? 
Si existen reglas establecidas para el buen funcionamiento de la compañía además del 
bienestar del empleado. 
 ¿Están definidas por escrito? 
En la actualidad Universal de Hierros EU no cuenta con documentación por escrito de las 
reglas. 
 ¿Los documentos están actualizados? 
Debido a que no hay documentación, no existe actualización. 
 ¿El procedimiento empleado se ajusta realmente a las normas? 
No se puede verificar que los procedimientos estén sujetos a las reglas por falta de 





RELACIONES, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN 
 ¿Hay información que se busca regularmente (por ejemplo, datos sobre el mercado, la 
competencia o las ventas)? 
La búsqueda constante es en los precios del mercado, pues de esto depende que se puede 
comprar o vender y a quienes, con la competencia se busca tener los mismos precios ya 
que en su mayoría son comerciantes y no productores. 
 ¿Dónde se consigue esta información? 
Con llamadas telefónicas a los productores de hierro, o por internet en donde también se 
encuentra este tipo de información. 
 ¿Cómo funciona la comunicación interna? 
La comunicación interna es de forma verbal y directa. 
 ¿Quién posee determinadas informaciones y quién las transmite a quién? 
El gerente tiene toda la información concerniente al proceso productivo de la empresa y es 
él quien decide qué información da a quien. 
 ¿Hay reuniones regulares en la empresa? 
Hay reuniones con el departamento de ventas semanalmente y hay reuniones mensuales 
con todo el personal para discutir temas que afecten de manera directa el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 ¿Quién Participa? 
Todo el personal 
 ¿Qué informaciones recibe el público (los clientes, la competencia, el Estado) sobre la 
empresa? 
Para el estado se le da la información tributaria, a los clientes se les da información de 







 ¿Cómo cooperan los profesionales y empleados de la empresa en la práctica? 
En Universal de Hierros EU cuenta la experiencia con los conocimientos teóricos de las 
personas jóvenes y se trata de unir estos dos elementos para conseguir un equipo de 
trabajo que sea el mejor. 
 ¿Dónde pueden o no pueden comunicar, colaborar o decidir conjuntamente? 
La parte comercial es la más abierta a escuchar ideas o sugerencias por parte de los 
empleados, pero en la parte administrativa y de producción solo se escucha la voz del 
gerente. 
 ¿Cuáles fueron los fracasos de coordinación más grandes de los últimos dos años? 
Solo se mencionan errores de comunicación en las entregas de pedidos entregando 
pedidos a clientes que no han hecho pedidos, eso es lo más grave que se ha presentado. 
COMUNICACIÓN 
 ¿La dirección o el gerente informa del logro de los objetivos propuestos (comparación 
entre metas y logros), o del rendimiento de las unidades de trabajo? 
Normalmente no se comunican obtención de logros por parte de la gerencia, el gerente 
prefiere no hablar de metas y logros con los empleados 
 ¿La comunicación es rápida y directa? 
Sí, porque como se mencionó antes la comunicación es de forma verbal y directa. 
 ¿Funciona en sentido vertical ascendente y descendente, y en sentido horizontal? 
Funciona en todos sentidos ya que el gerente le hace saber lo que necesita a todos sus 
empleados y ellos pueden responder directamente a él sin ningún problema.  
 ¿Dónde hay bloqueos? 
No hay bloqueos 
 ¿De qué no se habla? 






RECONOCIMIENTO, RECOMPENSA, SANCIÓN 
MIEMBROS 
 ¿Qué ventajas económicas, sociales y culturales produce trabajar para la empresa? 
Las ventajas económicas es que en la empresa se pagan todas las prestaciones de ley, 
además que la estabilidad laboral es muy alta 
 ¿El personal se identifica con la empresa y sus productos? 
El gerente se preocupa día a día porqué en sus empleados nazca ese sentido de 
pertenencia para con la empresa 
 ¿Satisface las necesidades económicas, sociales, y personales de los miembros? 
Sí se satisfacen las necesidades de los empleados, se sienten útiles y se les paga lo justo 
por su trabajo 
 ¿Cómo se produce la fluctuación del personal? 
No es común que en Universal de Hierros EU se presenten despidos o contrataciones, 
como se mencionó anteriormente, el gerente vela porque el trabajo sea estable para todos 
los empleados 
POLÍTICA DE PERSONAL 
 ¿Cómo promueve la empresa a sus miembros? 
En Universal de Hierros EU no hay ascensos 
 ¿Qué criterios siguen para ello? 
No hay criterios pues no hay ascensos 
 ¿Qué posibilidades existen para obtener un trabajo más importante y mejor pagado 
dentro de la empresa? 
Las posibilidades son casi nulas debido a que no hay cargos altos que ocupar, además el 
momento actual de Universal de Hierros EU es de todos tener que hacer de todo. 
 ¿Existen planes de empleo, descripción de puestos y métodos de planificación 
personal? 




 ¿Existe una planificación estratégica de personal? 
Por la falta de manuales de funciones o de descripción de puestos, no hay una planificación 
estratégica de personal 
 ¿Qué posibilidades de capacitación existen? 
Dentro de la organización no hay posibilidades, sin embargo si un empleado quiere estudiar 
la empresa lo apoya ya sea con tiempo y/o con dinero. 
 ¿Cómo se capacita al personal nuevo? 
Se le da una inducción, se le enseña a manejar las máquinas y se le muestra el proceso 
productivo  
 ¿Qué criterios se siguen en el reclutamiento? 
Dentro de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de reclutar personal nuevo se tiene: 
Experiencia, tiempo de estudio, recomendaciones, edad. 
RECONOCIMIENTO, RECOMPENSA 
 ¿Cómo se incentiva y motiva al personal? 
Dando días compensatorios cuando el trabajo se hace muy pesado, dando bonificaciones a 
final de año, anchetas, celebrando cumpleaños, día del amor y la amistad, día de la madre 
etc… 
 ¿Qué relación existe entre tarea o rendimiento y remuneración? 
Solo las personas que están en ventas se les da comisión por lo que venden, el resto del 
personal devenga un sueldo fijo sin importar las variaciones en la producción o en la carga 
laboral 
 ¿Qué trabajo es recompensado? 
Recompensas no se tienen, solo en el caso de los vendedores se les da comisión por el 
volumen de ventas logrado 
 ¿Se aplican sanciones? 
En Universal de Hierros EU primero se llama la atención de forma verbal, luego se pasa a 






 ¿Las tareas exigen personal calificado? 
No es necesario, porque lo que se debe aprender del manejo de las máquinas se logra con 
la inducción y una semana de trabajo 
 ¿El personal tiene la calificación formal y técnica necesaria para cumplir las tareas que 
le corresponde? 
Al no ser necesario el personal calificado, el personal con el que cuenta Universal de 
Hierros EU no es calificado  
 ¿Qué posibilidades existen de formación continua internas y externas, formales e 
informales? 
Si el empleado quiere estudiar la compañía lo apoya ya sea con tiempo y/o con dinero para 
que preste un mejor servicio en la empresa. 
 ¿De qué centros de formación proceden los miembros? 
La mayoría de los miembros de la empresa proceden de las escuelas de básica primaria de 
Girardot o de Flandes. 
PASO 5. 
SISTEMAS TÉCNICOS, AUXILIARES 
RECURSOS TÉCNICOS 
 ¿En qué estado técnico se encuentran las máquinas e instalaciones de la empresa? 
El estado de las máquinas es bueno para el desarrollo normal del proceso productivo, el 
mantenimiento se le hace cada 3 meses con el fin de no tener paradas por mantenimiento 
correctivo. 
 ¿Los recursos técnicos se ajustan a las tareas y son suficientes para su cumplimiento? 
Los recursos son suficientes para el cumplimiento de las metas de producción propuestas  
 ¿Funciona la adquisición, reparación, mantenimiento y desarrollo de los nuevos recursos 
o sistemas técnicos? 
La idea del gerente es comprar una maquina cada año y así ir renovando su equipo a 





 ¿Cómo evalúa el personal las condiciones de sus puestos de trabajo? 
El espacio con el que cuentan los empleados es muy bueno el problema que se tiene es 
que las temperaturas dentro de la empresa son muy altas y no se cuenta con dispensadores 
de agua fría que permitan refrescase.  
 Calidad y cantidad de las posibilidades de espacio y de los puestos de trabajo del 
personal, condición del edificio, instalaciones sociales para el personal, enlace con los 
medios de transporte público, conexiones con las redes públicas de agua, electricidad y 
de comunicación 
La cantidad de espacio es muy buena, la calidad por el tema de la temperatura no lo es 
tanto, la bodega de la empresa está en perfectas condiciones, y por ser una ciudad pequeña 
conseguir transporte es muy sencillo, no hace falta ni el servicio de agua, electricidad y de 
teléfono. 
FINANZAS 
 ¿Cómo se elaboran los presupuestos? 
Estos presupuestos son elaborados por el gerente en conjunto con la contadora 
 ¿Existe un control regular de costos e ingresos? 
La manera de controlar los costos e ingresos a la empresa se da con los estados financieros 
que se presentan cada mes al gerente 
 ¿Qué tipo de contabilidad se utiliza y qué instrumentos se emplea (planificación 
financiera, cálculo de costos, cálculo de rentabilidad, etcétera)? 
En la empresa se usa la contabilidad de tipo administrativa, que pretende suministrar la 
información contable a la alta gerencia para que sea allí donde se tomen las decisiones. 
 ¿Ese tipo de contabilidad se usa como herramienta de gestión? 
Se usa para ser un apoyo a la hora de tomar decisiones de inversión, o de producción o de 










 ¿Qué decisiones toma autónomamente la gerencia o el dueño? 
Conforme a como está organizada la empresa todas las decisiones las toma 
autónomamente la gerencia de la empresa 
 ¿Hay personas o instituciones que intervienen en las decisiones gerenciales (por 
ejemplo, con los bancos o con un cliente importante)? 
El gerente atiende a sugerencias que se le hacen, pero en últimas es él quien toma las 
decisiones en la empresa 
ESTILO DIRECTIVO 
 ¿Cómo se toman las decisiones? Adopción, ejecución y control de las decisiones. 
Directrices para la delegación 
Una vez el gerente ha tomado las decisiones, las que le parece bien las comparte y pide 
colaboración para lograrlas. 
 ¿Cómo se evalúa el rendimiento del trabajo? 
Se evalúa según sea la producción o la cantidad de ventas 
 ¿La gerencia participa en las actividades operativas de la empresa? 
Participa en las actividades de venta, pero en la fabricación de flejes no participa. 
 ¿Qué decisiones se toman en el nivel gerencial? 
Las decisiones que se toman en la gerencia son principalmente: 
Cantidades de producción, compras, personal, ventas. 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 ¿Qué instrumentos de gestión se utilizan (planificación financiera, cuenta de resultados, 
planificación de personal, análisis costo-beneficio, cálculo de inversiones, etcétera) para 
preparar las decisiones? 
Actualmente solo se usa la planificación financiera, porque al gerente le preocupa primero 
esta parte y así poder tomar decisiones teniendo el conocimiento de cuanto se tiene y 
cuanto se debe 
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 ¿Qué impulsos rectores da la gerencia? 
A pesar que la gerencia reconoce la importancia de usar herramientas de gestión, no se 
ponen en práctica porque no se tiene el conocimiento de cómo usar dichas herramientas. 
 ¿Cómo se informa a la gerencia de los resultados obtenidos y de los costos 
ocasionados? 
La gerencia no necesita ser informada de resultados o costo operativos pues al ser él la 
persona que está pendiente de todos los procesos de la empresa el conoce estos datos. 
 ¿Qué tipo de información proporciona la empresa al respecto? 
La información de tipo financiera es reservada para el gerente de la empresa y no se 
comparte con los empleados. 
PASOS 7 Y 10 
INSUMOS Y RETROALIMENTACIÓN 
FINANZAS 
 ¿Cómo se financia la empresa? 
Universal de Hierros EU se financia principalmente por créditos en los bancos 
 ¿Qué grado de rentabilidad alcanzan los distintos productos? 
El gerente dice que el grado de rentabilidad sobre los productos es del 10% 
 Situación de los ingresos a largo plazo y estabilidad financiera 
Los ingresos a largo plazo están representados en las constructoras a las que la empresa le 
vende materiales, el problema es que estas constructoras se demoran en pagar igual la 
solidez de la empresa permite este tipo de créditos a los clientes. 
 ¿Existen fuentes fiables de ingresos? 
Las fuentes fiables de ingresos para la empresa son los clientes que comprar de contado, 
en el mostrador de la empresa. 
 ¿Se realizan auditorias, cuanta de pérdidas y ganancias, por parte de instituciones 
independientes? 





 ¿Qué competidores tiene la empresa? 
Los competidores más importantes de Universal de Hierros EU son: 
Todo Hierros Ltda, Hierros y Láminas la 20, CyrgoSA. 
 ¿Quién la apoya externamente? 
A Universal de Hierros EU la apoyan externamente los bancos en donde tiene créditos 
 ¿Qué tipo de cooperación empresarial y gremial existe? 
Universal de Hierros EU cuenta con el apoyo de grandes empresas productoras de varillas, 
tubos y demás elementos necesarios para la construcción, se pueden citar ejemplos como 
QMASA, Ferrasa SA, CodiaceroSA, IcoperfilesSA.  
 Fiabilidad del mercado de adquisiciones y proveedores 
Las empresas relacionadas anteriormente son los proveedores de Universal de Hierros EU 
y se han caracterizado por respaldar a la empresa, con precios especiales, facilidades de 
pago, buenos materiales. 
 ¿Hay consultores para la empresa? 
Universal de Hierros EU no cuenta con consultores en la actualidad 
RETROALIMENTACIÓN 
 ¿Qué manifiestan sus “clientes”? 
La respuesta de los clientes es muy buena, debido a que en la empresa se elaboran muy 
buenos productos a precios bajos, esto ha originado la fidelización de clientes. 
 ¿Qué productos o servicios son adquiridos? 
Principalmente flejes, que es el producto que se produce en la empresa 
 ¿Cómo hace la empresa para informarse sobre la satisfacción de los clientes, y cómo 
reacciona ante las muestras de insatisfacción? 
El gerente de la empresa se encarga de hacerle seguimiento a los clientes con el fin de 
conocer su opinión respecto a los productos y a los servicios que presta la empresa, pero 
sin lugar a duda lo que informa a Universal e Hierros EU que sus productos son buenos es 




PASOS 8 Y 9 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y PRODUCTO 
VALOR AUMENTADO, PRESTACIONES 
 Eficiencia del valor añadido interno, es decir, ¿los productos o servicios justifican los 
costos? 
Si se justifican pues la transformación de la varilla en flejes representa un buen margen de 
utilidad. 
 ¿Qué tareas podrían delegarse al exterior con ahorro de costos? 
Se podría delegar fabricar flejes, pero la utilidad se quedaría en subcontratar 
ORIENTACIÓN AL CLIENTE 
 ¿Qué bienes o servicios produce la empresa? 
Flejes en varilla de 1/4" y de 3/8” 
 Nivel de calidad de los productos (qué calidad y a qué precio) 
La calidad de los flejes depende del material con el que se hagan y en esto Universal de 
Hierros EU es muy meticuloso y solo trabaja con varilla calidad DIACO y los precios son de 
$2100 el Kg de flejes 
 ¿Quién los adquiere? 
Los flejes que se fabrican en universal de Hierros EU los adquieren principalmente 
constructoras del sector 
 ¿Se orientan a la demanda de los clientes? 
Los clientes por lo general lo que requieren es material de buena calidad, por esto la 








ANEXO B. Cálculo de los costos para la aplicación de las decisiones de planeación. 
Tiempo Estándar 
 Estudio de tiempos por el método de parar y observar 
 
Tomando como base el estudio de tiempos se determinó que la elaboración de un fleje 
toma en promedio 8,17 min/unidad multiplicado por las 6 referencias 8,17min/unidad x 6 
= 49,02 min/unidad y esto es equivalente a 0,817 Hrs/unidad 
Costo por hora 
Para calcular el costo de la hora de los operarios se hacen los siguientes cálculos 
 Horas mes: 
 
 Costo Hora: 
 
 
Fleje de 1/4 o 3/8 Fecha 
09:00 a.m. Observador
10:30 a.m. Oscar Sánchez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ƩT T Prom RF NT
T 23 32 30 33 30 27 36 34 31 28 304 30,4 0,95 28,88
R 23 484 906 1359 1880 2344 2836 3337 3826 4343
T 8 11 12 8 10 9 9 13 9 11 100 10 0,9 9
R 31 495 918 1367 1890 2353 2845 3350 3835 4354
T 3 4 2 2 5 2 4 2 3 4 31 3,1 1 3,1
R 34 499 920 1369 1895 2355 2849 3352 3838 4358
T 20 23 21 21 25 22 18 19 29 18 216 21,6 0,9 19,44
R 54 522 941 1390 1920 2377 2867 3371 3867 4376
T 45 41 57 44 62 55 58 50 53 49 514 51,4 0,9 46,26
R 99 563 998 1434 1982 2432 2925 3421 3920 4425
T 345 300 320 400 320 360 352 360 370 375 3502 350,2 0,95 332,69
R 444 863 1318 1834 2302 2792 3277 3781 4290 4800
T 40 43 41 46 42 44 60 45 53 49 463 46,3 1 46,3
R 484 906 1359 1880 2344 2836 3337 3826 4343 4849
485,67
8,09
8,09 + Tolerancia 0,08 = Tiempo Estándar 8,17 min/Fleje
Minutos normales =
Tiempo normal de ciclo
08/12/2010identificación de la operación
Hora inicial
Hora Final


























Costo de materia prima 
Los flejes que se fabrican en Universal de Hierros EU. Son los relacionados a 
continuación con sus dimensiones y pesos: 
Referencia Cant. Varilla Peso (Kg)
20 x 10 70 cms 0,175
20 x 20 90 cms 0,225
25 x 25 110 cms 0,275
Referencia Cant. Varilla Peso (Kg)
20 x 10 70 cms 0,392
20 x 20 90 cms 0,504
25 x 25 110 cms 0,616
Flejes con varilla 3/8"
Flejes con varilla 1/4"
 
Para determinar el costo de la materia prima se hizo un promedio aritmético con los 
pesos de las diferentes referencias de flejes y este resultado se tomó como el costo de 
materia prima para trabajar las decisiones de planeación 
 
0,364Kg es el promedio que se usó y este peso se multiplicó por $2146 que es el precio 











DOFA SISTÉMICO A UNIVERSAL DE HIERROS EU 
1. Definición del objetivo de la empresa 














4. Reducción y selección 
Entre los factores que se encuentran en la matriz DOFA se seleccionaron los 
siguientes: 
 Cuota del mercado 
 Personal Experimentado 
 Costos 
 Precio competitivo 
 Tecnología 
 Alianzas de negocios 






 Estrategias de mercadeo 
 Capacitación del personal 
 Costos de producción 
 Precios de la competencia 
 Tecnología 




Se le recomienda a Universal de Hierros EU se asesore de un experto en el área de 
producción para así poder examinar el proceso con el fin de mejorarlo tanto en más 
producción, menor costo, más tecnología y capacitación al personal, para poder 


















DISPONIBLE 103.820.744,53 43.011.838,53 -58,57
CAJA 92.934.579,00 46.773.981,00 -49,67
BANCOS 10.886.165,53 -3.762.142,47 -134,56
DEUDORES 190.577.249,73 354.216.801,73 85,87
CLIENTES 138.558.873,80 306.177.068,80 120,97
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 52.018.375,93 48.039.732,93 -7,65
INVENTARIOS 369.094.798,27 395.152.197,27 7,06
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 369.094.798,27 395.152.197,27 7,06
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 22.356.297,92 21.712.111,84 -2,88
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -12.822.331,08 -13.466.517,16 5,02
TOTAL ACTIVO 685.849.090,45 814.092.949,37 18,70




P A S IVO
ENERO FEBRERO VARIACIÓN
PROVEEDORES 313.282.185,00 287.031.727,00 -8,38
NACIONALES 313.282.185,00 287.031.727,00 -8,38
CUENTAS POR PAGAR 298.030.263,33 300.048.788,33 0,68
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 293.895.913,33 295.761.263,33 0,63
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
RETENCION EN LA FUENTE 1.219.000,00 1.403.287,00 15,12
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 0,00 -33.652,00 -100,00
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0,00 2.490,00 100,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.133.350,00 1.133.400,00 0,00
ACREEDORES VARIOS 732.000,00 732.000,00 0,00
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS -9.164.597,00 1.577.888,00 -117,22
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAG -9.164.597,00 -194.112,00 -97,88
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2.693.193,00 3.893.515,00 44,57
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2.693.193,00 3.893.515,00 44,57




P A T R I MONIO
ENERO FEBRERO VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 70.551.046,12 211.084.031,04 199,19
UTILIDADES DEL EJERCICIO 83.200.443,20 211.084.031,04 153,71
PERDIDA DEL EJERCICIO -12.649.397,08 0,00 -100,00
TOTAL PATRIMONIO 81.008.046,12 221.541.031,04 173,48





DISPONIBLE 43.011.838,53 107.112.665,53 149,03
CAJA 46.773.981,00 102.389.752,00 118,90
BANCOS -3.762.142,47 4.722.913,53 -225,54
DEUDORES 354.216.801,73 208.224.038,73 -41,22
CLIENTES 306.177.068,80 158.447.787,80 -48,25
ANTICIPOS Y AVANCES 400.000,00 100,00
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 48.039.732,93 49.376.250,93 2,78
INVENTARIOS 395.152.197,27 404.048.425,27 2,25
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 395.152.197,27 404.048.425,27 2,25
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 21.712.111,84 21.067.925,76 -2,97
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -13.466.517,16 -14.110.703,24 4,78
TOTAL ACTIVO 814.092.949,37 740.453.055,29 -9,05




P A S I V O FEBRERO MARZO VARIACIÓN
PROVEEDORES 287.031.727,00 255.070.275,00 -11,14
NACIONALES 287.031.727,00 255.070.275,00 -11,14
CUENTAS POR PAGAR 300.048.788,33 305.415.943,33 1,79
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 295.761.263,33 299.802.563,33 1,37
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.050.000,00 1.400.000,00 33,33
RETENCION EN LA FUENTE 1.403.287,00 2.343.000,00 66,97
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -33.652,00 4.980,00 -114,80
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.133.400,00 1.133.400,00 0,00
ACREEDORES VARIOS 732.000,00 732.000,00 0,00
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS 1.577.888,00 -5.027.883,00 -418,65
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -194.112,00 -5.027.883,00 2.490,20
OBLIGACIONES LABORALES 0,00 257.500,00 100,00
SALARIOS POR PAGAR 0,00 257.500,00 100,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 3.893.515,00 5.340.407,00 37,16
PARA OBLIGACIONES LABORALES 3.893.515,00 5.340.407,00 37,16




P A T R I M O N I O FEBRERO MARZO VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 211.084.031,04 168.939.812,96 -19,97
UTILIDADES DEL EJERCICIO 211.084.031,04 168.939.812,96 -19,97
TOTAL PATRIMONIO 221.541.031,04 179.396.812,96 -19,02





DISPONIBLE 107.112.665,53 51.893.961,53 -51,55
CAJA 102.389.752,00 40.763.907,00 -60,19
BANCOS 4.722.913,53 11.130.054,53 135,66
DEUDORES 208.224.038,73 249.088.453,73 19,63
CLIENTES 158.447.787,80 175.534.632,80 10,78
ANTICIPOS Y AVANCES 400.000,00 400.000,00 0,00
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 49.376.250,93 73.153.820,93 48,16
INVENTARIOS 404.048.425,27 416.115.817,27 2,99
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 404.048.425,27 416.115.817,27 2,99
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 21.067.925,76 19.808.059,68 -5,98
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -14.110.703,24 -15.370.569,32 8,93
TOTAL ACTIVO 740.453.055,29 736.906.292,21 -0,48




P A S I V O MARZO ABRIL VARIACIÓN
PROVEEDORES 255.070.275,00 294.155.581,00 15,32
NACIONALES 255.070.275,00 294.155.581,00 15,32
CUENTAS POR PAGAR 305.415.943,33 353.709.346,33 15,81
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 299.802.563,33 348.125.169,33 16,12
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.400.000,00 1.050.000,00 -25,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.343.000,00 2.955.000,00 26,12
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4.980,00 7.470,00 50,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1.133.400,00 963.207,00 -15,02
ACREEDORES VARIOS 732.000,00 608.500,00 -16,87
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS -5.027.883,00 168.000,00 -103,34
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -5.027.883,00 -4.000,00 -99,92
OBLIGACIONES LABORALES 257.500,00 1.224.600,00 375,57
SALARIOS POR PAGAR 257.500,00 1.224.600,00 375,57
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 5.340.407,00 6.082.798,00 13,90
PARA OBLIGACIONES LABORALES 5.340.407,00 6.082.798,00 13,90




P A T R I M O N I O MARZO ABRIL VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 168.939.812,96 71.108.966,88 -57,91
UTILIDADES DEL EJERCICIO 168.939.812,96 83.200.443,20 -50,75
PERDIDA DEL EJERCICIO -12.091.476,32 -100,00
TOTAL PATRIMONIO 179.396.812,96 81.565.966,88 -54,53





DISPONIBLE 51.893.961,53 49.996.786,53 -3,66
CAJA 40.763.907,00 3.999.999,00 -90,19
BANCOS 11.130.054,53 45.996.787,53 313,27
DEUDORES 249.088.453,73 307.228.547,73 23,34
CLIENTES 175.534.632,80 227.070.005,80 29,36
ANTICIPOS Y AVANCES 400.000,00 400.000,00 0,00
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 73.153.820,93 79.758.541,93 9,03
INVENTARIOS 416.115.817,27 405.991.390,27 -2,43
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 416.115.817,27 405.991.390,27 -2,43
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 19.808.059,68 90.548.193,60 357,13
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 100,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -15.370.569,32 -16.630.435,40 8,20
TOTAL ACTIVO 736.906.292,21 853.764.918,13 15,86




P A S I V O ABRIL MAYO VARIACIÓN
PROVEEDORES 294.155.581,00 285.101.424,00 -3,08
NACIONALES 294.155.581,00 285.101.424,00 -3,08
CUENTAS POR PAGAR 353.709.346,33 454.714.639,33 28,56
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 348.125.169,33 449.171.541,33 29,03
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.955.000,00 3.009.440,00 1,84
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 7.470,00 9.960,00 33,33
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 963.207,00 906.150,00 -5,92
ACREEDORES VARIOS 608.500,00 567.200,00 -6,79
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS 168.000,00 6.421.467,00 3.722,30
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -4.000,00 6.421.467,00 -160.636,68
OBLIGACIONES LABORALES 1.224.600,00 1.639.600,00 33,89
SALARIOS POR PAGAR 1.224.600,00 1.639.600,00 33,89
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 6.082.798,00 7.257.058,00 19,30
PARA OBLIGACIONES LABORALES 6.082.798,00 7.257.058,00 19,30




P A T R I M O N I O ABRIL MAYO VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 71.108.966,88 88.173.729,80 24,00
UTILIDADES DEL EJERCICIO 83.200.443,20 88.173.729,80 5,98
PERDIDA DEL EJERCICIO -12.091.476,32 0,00 -100,00
TOTAL PATRIMONIO 81.565.966,88 98.630.729,80 20,92





DISPONIBLE 49.996.786,53 50.882.000,53 1,77
CAJA 3.999.999,00 29.526.508,00 638,16
BANCOS 45.996.787,53 21.355.492,53 -53,57
DEUDORES 307.228.547,73 238.435.244,73 -22,39
CLIENTES 227.070.005,80 160.025.586,80 -29,53
ANTICIPOS Y AVANCES 400.000,00 400.000,00 0,00
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 79.758.541,93 78.009.657,93 -2,19
INVENTARIOS 405.991.390,27 445.463.689,75 9,72
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 405.991.390,27 445.463.689,75 9,72
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 90.548.193,60 89.604.007,52 -1,04
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -16.630.435,40 -17.574.621,48 5,68
TOTAL ACTIVO 853.764.918,13 824.384.942,53 -3,44




P A S I V O MAYO JUNIO VARIACIÓN
PROVEEDORES 285.101.424,00 266298018 -6,60
NACIONALES 285.101.424,00 266298018 -6,60
CUENTAS POR PAGAR 454.714.639,33 454465176,3 -0,05
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 449.171.541,33 449171541,3 0,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.050.000,00 1400000 33,33
RETENCION EN LA FUENTE 3.009.440,00 2572056 -14,53
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 9.960,00 12450 25,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 906.150,00 794417 -12,33
ACREEDORES VARIOS 567.200,00 485880 -14,34
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS 6.421.467,00 -933599 -114,54
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 6.421.467,00 -1292599 -120,13
OBLIGACIONES LABORALES 1.639.600,00 1361800 -16,94
SALARIOS POR PAGAR 1.639.600,00 1361800 -16,94
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 7.257.058,00 8308033 14,48
PARA OBLIGACIONES LABORALES 7.257.058,00 8308033 14,48




P A T R I M O N I O MAYO JUNIO VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 88.173.729,80 84428514,2 -4,25
UTILIDADES DEL EJERCICIO 88.173.729,80 84428514,2 -4,25
TOTAL PATRIMONIO 98.630.729,80 94885514,2 -3,80





DISPONIBLE 50.882.000,53 41.175.093,53 -19,08
CAJA 29.526.508,00 18.537.380,00 -37,22
BANCOS 21.355.492,53 22.637.713,53 6,00
DEUDORES 238.435.244,73 230.784.110,73 -3,21
CLIENTES 160.025.586,80 150.035.665,80 -6,24
ANTICIPOS Y AVANCES 400.000,00 400.000,00 0,00
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 78.009.657,93 80.348.444,93 3,00
INVENTARIOS 445.463.689,75 434.602.114,75 -2,44
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 445.463.689,75 434.602.114,75 -2,44
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 89.604.007,52 88.659.821,44 -1,05
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -17.574.621,48 -18.518.807,56 5,37
TOTAL ACTIVO 824.384.942,53 795.221.140,45 -3,54




P A S I V O JUNIO JULIO VARIACIÓN
PROVEEDORES 266.298.018,00 246.391.111,00 -7,48
NACIONALES 266.298.018,00 246.391.111,00 -7,48
CUENTAS POR PAGAR 454.465.176,33 461.945.645,33 1,65
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 449.171.541,33 458.764.698,33 2,14
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.572.056,00 462.125,00 -82,03
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 12.450,00 12.450,00 0,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 794.417,00 792.740,00 -0,21
ACREEDORES VARIOS 485.880,00 484.800,00 -0,22
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS -933.599,00 -251.020,00 -73,11
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -1.292.599,00 -251.020,00 -80,58
OBLIGACIONES LABORALES 1.361.800,00 826.500,00 -39,31
SALARIOS POR PAGAR 1.361.800,00 826.500,00 -39,31
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 8.308.033,00 9.385.070,00 12,96
PARA OBLIGACIONES LABORALES 8.308.033,00 9.385.070,00 12,96




P A T R I M O N I O JUNIO JULIO VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 84.428.514,20 66.466.834,12 -21,27
UTILIDADES DEL EJERCICIO 84.428.514,20 83.200.443,20 -1,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 -16.733.609,08 -100,00
TOTAL PATRIMONIO 94.885.514,20 76.923.834,12 -18,93





DISPONIBLE 41.175.093,53 23.184.146,53 -43,69
CAJA 18.537.380,00 686.323,00 -96,30
BANCOS 22.637.713,53 22.497.823,53 -0,62
DEUDORES 230.784.110,73 251.864.553,73 9,13
CLIENTES 150.035.665,80 162.015.971,80 7,98
ANTICIPOS Y AVANCES 400.000,00 950.000,00 137,50
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 80.348.444,93 88.898.581,93 10,64
INVENTARIOS 434.602.114,75 493.991.945,75 13,67
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 434.602.114,75 493.991.945,75 13,67
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 88.659.821,44 87.715.635,36 -1,06
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -18.518.807,56 -19.462.993,64 5,10
TOTAL ACTIVO 795.221.140,45 856.756.281,37 7,74




P A S I V O JULIO AGOSTO VARIACIÓN
PROVEEDORES 246.391.111,00 291.421.005,00 18,28
NACIONALES 246.391.111,00 291.421.005,00 18,28
CUENTAS POR PAGAR 461.945.645,33 462.530.981,33 0,13
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 458.764.698,33 458.697.539,33 -0,01
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.400.000,00 700.000,00 -50,00
RETENCION EN LA FUENTE 462.125,00 1.952.220,00 322,44
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 12.450,00 12.450,00 0,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 792.740,00 5.540,00 -99,30
ACREEDORES VARIOS 484.800,00 1.134.400,00 133,99
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS -251.020,00 498.175,00 -298,46
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -251.020,00 401.175,00 -259,82
OBLIGACIONES LABORALES 826.500,00 826.500,00 0,00
SALARIOS POR PAGAR 826.500,00 826.500,00 0,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 9.385.070,00 9.449.571,00 0,69
PARA OBLIGACIONES LABORALES 9.385.070,00 9.449.571,00 0,69




P A T R I M O N I O JULIO AGOSTO VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 66.466.834,12 81.573.049,04 22,73
UTILIDADES DEL EJERCICIO 83.200.443,20 83.200.443,20 0,00
PERDIDA DEL EJERCICIO -16.733.609,08 -1.627.394,16 -90,27
TOTAL PATRIMONIO 76.923.834,12 92.030.049,04 19,64





DISPONIBLE 23.184.146,53 77.300.422,53 233,42
CAJA 686.323,00 69.401.707,00 10.012,11
BANCOS 22.497.823,53 7.898.715,53 -64,89
DEUDORES 251.864.553,73 475.180.465,73 88,67
CLIENTES 162.015.971,80 377.197.345,80 132,81
ANTICIPOS Y AVANCES 950.000,00 700.000,00 -26,32
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 88.898.581,93 97.283.119,93 9,43
INVENTARIOS 493.991.945,75 396.737.850,75 -19,69
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 493.991.945,75 396.737.850,75 -19,69
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 87.715.635,36 86.771.449,28 -1,08
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -19.462.993,64 -20.407.179,72 4,85
TOTAL ACTIVO 856.756.281,37 1.035.990.188,29 20,92




P A S I V O AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN
PROVEEDORES 291.421.005,00 329.011.156,00 12,90
NACIONALES 291.421.005,00 329.011.156,00 12,90
CUENTAS POR PAGAR 462.530.981,33 465.401.522,83 0,62
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 458.697.539,33 459.478.628,33 0,17
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 700.000,00 1.747.150,17 149,59
RETENCION EN LA FUENTE 1.952.220,00 2.658.952,00 36,20
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 12.450,00 22.768,33 82,88
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 5.540,00 188.540,00 3.303,25
ACREEDORES VARIOS 1.134.400,00 1.276.200,00 12,50
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS 498.175,00 33.381.798,00 6.600,82
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 401.175,00 33.381.798,00 8.221,01
OBLIGACIONES LABORALES 826.500,00 1.155.300,00 39,78
SALARIOS POR PAGAR 826.500,00 1.155.300,00 39,78
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 9.449.571,00 10.379.311,00 9,84
PARA OBLIGACIONES LABORALES 9.449.571,00 10.379.311,00 9,84




P A T R I M O N I O AGOSTO SEPTIEMBRE VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 81.573.049,04 186.204.100,46 128,27
UTILIDADES DEL EJERCICIO 83.200.443,20 186.204.100,46 123,80
PERDIDA DEL EJERCICIO -1.627.394,16 0,00 -100,00
TOTAL PATRIMONIO 92.030.049,04 196.661.100,46 113,69





DISPONIBLE 77.300.422,53 79.957.057,53 3,44
CAJA 69.401.707,00 42.069.816,00 -39,38
BANCOS 7.898.715,53 37.887.241,53 379,66
DEUDORES 475.180.465,73 345.387.109,73 -27,31
CLIENTES 377.197.345,80 277.988.583,80 -26,30
ANTICIPOS Y AVANCES 700.000,00 850.000,00 21,43
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 97.283.119,93 66.548.525,93 -31,59
INVENTARIOS 396.737.850,75 309.942.450,75 -21,88
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 396.737.850,75 309.942.450,75 -21,88
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 86.771.449,28 85.827.263,20 -1,09
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -20.407.179,72 -21.351.365,80 4,63
TOTAL ACTIVO 1.035.990.188,29 821.113.881,21 -20,74




P A S I V O SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACIÓN
PROVEEDORES 329.011.156,00 360.389.395,00 9,54
NACIONALES 329.011.156,00 360.389.395,00 9,54
CUENTAS POR PAGAR 465.401.522,83 353.229.118,83 -24,10
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 459.478.628,33 341.990.781,33 -25,57
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.747.150,17 1.397.150,17 -20,03
RETENCION EN LA FUENTE 2.658.952,00 3.558.728,00 33,84
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 22.768,33 25.258,33 10,94
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 188.540,00 413.033,00 119,07
ACREEDORES VARIOS 1.276.200,00 1.905.200,00 49,29
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS 33.381.798,00 247.633,00 -99,26
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 33.381.798,00 247.633,00 -99,26
OBLIGACIONES LABORALES 1.155.300,00 1.155.300,00 0,00
SALARIOS POR PAGAR 1.155.300,00 1.155.300,00 0,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 10.379.311,00 11.309.051,00 8,96
PARA OBLIGACIONES LABORALES 10.379.311,00 11.309.051,00 8,96




P A T R I M O N I O SEPTIEMBRE OCTUBRE VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 186.204.100,46 84.326.383,38 -54,71
UTILIDADES DEL EJERCICIO 186.204.100,46 84.326.383,38 -54,71
TOTAL PATRIMONIO 196.661.100,46 94.783.383,38 -51,80





DISPONIBLE 79.957.057,53 25.980.405,53 -67,51
CAJA 42.069.816,00 14.547.797,00 -65,42
BANCOS 37.887.241,53 11.432.608,53 -69,82
DEUDORES 345.387.109,73 282.683.588,73 -18,15
CLIENTES 277.988.583,80 213.047.479,80 -23,36
ANTICIPOS Y AVANCES 850.000,00 1.250.000,00 47,06
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 66.548.525,93 68.386.108,93 2,76
INVENTARIOS 309.942.450,75 376.900.297,75 21,60
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 309.942.450,75 376.900.297,75 21,60
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 85.827.263,20 84.883.077,12 -1,10
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -21.351.365,80 -22.295.551,88 4,42
TOTAL ACTIVO 821.113.881,21 770.447.369,13 -6,17




P A S I V O OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACIÓN
PROVEEDORES 360.389.395,00 313.552.374,00 -13,00
NACIONALES 360.389.395,00 313.552.374,00 -13,00
CUENTAS POR PAGAR 353.229.118,83 357.556.235,83 1,23
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 341.990.781,33 346.290.781,33 1,26
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.397.150,17 1.747.150,17 25,05
RETENCION EN LA FUENTE 3.558.728,00 3.902.551,00 9,66
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 25.258,33 27.748,33 9,86
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 413.033,00 -260.953,00 -163,18
ACREEDORES VARIOS 1.905.200,00 1.881.506,00 -1,24
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS 247.633,00 -9.510.943,00 -3.940,74
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 247.633,00 -9.510.943,00 -3.940,74
OBLIGACIONES LABORALES 1.155.300,00 5.136.500,00 344,60
SALARIOS POR PAGAR 1.155.300,00 5.136.500,00 344,60
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 11.309.051,00 12.238.791,00 8,22
PARA OBLIGACIONES LABORALES 11.309.051,00 12.238.791,00 8,22





P A T R I M O N I O OCTUBRE NOVIEMBRE VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 84.326.383,38 81.017.411,30 -3,92
UTILIDADES DEL EJERCICIO 84.326.383,38 83.200.443,20 -1,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 -2.183.031,90 -100,00
TOTAL PATRIMONIO 94.783.383,38 91.474.411,30 -3,49






DISPONIBLE 25.980.405,53 9.276.757,53 -64,29
CAJA 14.547.797,00 1.000.000,00 -93,13
BANCOS 11.432.608,53 8.276.757,53 -27,60
DEUDORES 282.683.588,73 257.826.301,73 -8,79
CLIENTES 213.047.479,80 73.496.073,80 -65,50
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 86.622.885,00 100,00
ANTICIPOS Y AVANCES 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS A F 68.386.108,93 96.457.342,93 41,05
INVENTARIOS 376.900.297,75 273.145.485,75 -27,53
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRE 376.900.297,75 273.145.485,75 -27,53
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 84.883.077,12 83.938.891,04 -1,11
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA 556.049,00 556.049,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONE 2.622.580,00 2.622.580,00 0,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA -22.295.551,88 -23.239.737,96 4,23
TOTAL ACTIVO 770.447.369,13 624.187.436,05 -18,98





P A S I V O NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN
PROVEEDORES 313.552.374,00 321.231.299,00 2,45
NACIONALES 313.552.374,00 321.231.299,00 2,45
CUENTAS POR PAGAR 357.556.235,83 175.782.965,83 -50,84
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 346.290.781,33 163.973.433,33 -52,65
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1.747.150,17 2.097.150,17 20,03
RETENCION EN LA FUENTE 3.902.551,00 7.093.362,00 81,76
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 27.748,33 30.238,33 8,97
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -260.953,00 -36.460,00 -86,03
ACREEDORES VARIOS 1.881.506,00 2.510.506,00 33,43
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS -9.510.943,00 11.675.947,00 -222,76
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -9.510.943,00 11.675.947,00 -222,76
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 5.136.500,00 4.381.550,00 -14,70
PARA OBLIGACIONES LABORALES 5.136.500,00 4.381.550,00 -14,70
TOTAL PASIVO 678.972.957,83 513.071.761,83 -24,43
230 
 
P A T R I M O N I O NOVIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN
CAPITAL SOCIAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 457.000,00 457.000,00 0,00
AJUSTES POR INFLACION 457.000,00 457.000,00 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 81.017.411,30 100.658.674,22 24,24
UTILIDADES DEL EJERCICIO 83.200.443,20 100.658.674,22 20,98
PERDIDA DEL EJERCICIO -2.183.031,90 0,00 -100,00
TOTAL PATRIMONIO 91.474.411,30 111.115.674,22 21,47






VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
******************************************* ********************* *******************
INGRESOS OPERACIONALES 66.877.383 66.877.383
comercio al por mayor y por menor 66.877.383 66.877.383
EGRESOS OPERACIONALES 59.496.843 59.496.843
de administraci｢n 12.681.663 12.681.663
costo venta y prestacion servicios 46.815.180 46.815.180
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 7.380.540 7.380.540
--------------------------------------   -- ------------------  - -------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.445 1.445
ingresos diversos 1.445 1.445
EGRESOS NO OPERACIONALES 147.477 147.477
egresos financieros 125.477 125.477
gastos diversos 22.000 22.000
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL -146.032 -146.032
--------------------------------------   -- ------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 7.526.572 7.526.572
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 7.526.572 7.526.572
--------------------------------------   -- ------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 7.526.572 7.526.572
--------------------------------------   -- ------------------  - -------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT.900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
****************************************** *********************** ******************
INGRESOS OPERACIONALES 186.712.026 253.589.409
comercio al por mayor y por menor 186.712.026 253.589.409
EGRESOS OPERACIONALES 46.007.910 105.504.753
de administraci｢n 13.850.910 26.532.573
costo venta y prestacion servicios 32.157.000 78.972.180
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 140.704.116 148.084.656
--------------------------------------   - -------------------  -- ------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 535 1.980
ingresos diversos 535 1.980
EGRESOS NO OPERACIONALES 171.666 319.143
egresos financieros 171.437 296.914
gastos diversos 229 22.229
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL -171.131 -317.163
--------------------------------------   - -------------------  -- ------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 140.875.247 148.401.819
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 140.875.247 148.401.819
--------------------------------------   - -------------------  -- ------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 140.875.247 148.401.819
--------------------------------------   - -------------------  -- ------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT 900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
***************************************** ************************ ******************
INGRESOS OPERACIONALES 52.157.818 305.747.227
comercio al por mayor y por menor 52.157.818 305.747.227
EGRESOS OPERACIONALES 89.411.623 194.916.376
de administraci｢n 17.243.443 43.776.016
costo venta y prestacion servicios 72.168.180 151.140.360
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL -37.253.805 110.830.851
-------------------------------------- --------------------  -- ------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 89 2.069
ingresos diversos 89 2.069
EGRESOS NO OPERACIONALES 4.890.502 5.209.645
egresos financieros 4.890.315 5.187.229
gastos diversos 187 22.416
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL -4.890.413 -5.207.576
-------------------------------------- --------------------  -- ------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES -32.363.392 116.038.427
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES -32.363.392 116.038.427
-------------------------------------- --------------------  -- ------------------
UTILIDAD (perdida) NETA -32.363.392 116.038.427
-------------------------------------- --------------------  -- ------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT-900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
**************************************** ************************ *******************
INGRESOS OPERACIONALES 61.405.785 367.153.012
comercio al por mayor y por menor 61.405.785 367.153.012
EGRESOS OPERACIONALES 159.231.009 354.147.385
de administraci｢n 13.965.421 57.741.437
costo venta y prestacion servicios 145.265.588 296.405.948
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL -97.825.224 13.005.627
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 89 2.158
ingresos diversos 89 2.158
EGRESOS NO OPERACIONALES 5.711 5.215.356
egresos financieros 0 5.187.229
gastos diversos 5.711 28.127
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL -5.622 -5.213.198
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES -97.819.602 18.218.825
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES -97.819.602 18.218.825
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) NETA -97.819.602 18.218.825
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT.900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
***************************************** *********************** *******************
INGRESOS OPERACIONALES 137.542.243 504.695.255
comercio al por mayor y por menor 137.542.243 504.695.255
EGRESOS OPERACIONALES 120.833.205 474.980.590
de administraci｢n 13.389.960 71.131.397
costo venta y prestacion servicios 107.443.245 403.849.193
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 16.709.038 29.714.665
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 356.225 358.383
ingresos financieros 356.032 356.032
ingresos diversos 193 2.351
EGRESOS NO OPERACIONALES 500 5.215.856
egresos financieros 0 5.187.229
gastos diversos 500 28.627
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL 355.725 -4.857.473
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 16.353.313 34.572.138
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 16.353.313 34.572.138
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 16.353.313 34.572.138
-------------------------------------- --------------------  - -------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT.900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
****************************************** ********************** *******************
INGRESOS OPERACIONALES 29.518.472 534.213.727
comercio al por mayor y por menor 29.518.472 534.213.727
EGRESOS OPERACIONALES 21.851.965 496.832.555
de administraci｢n 10.904.485 82.035.882
costo venta y prestacion servicios 10.947.480 414.796.673
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 7.666.507 37.381.172
--------------------------------------   - -------------------  - -------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 621.577 979.960
ingresos financieros 621.514 977.546
ingresos diversos 63 2.414
EGRESOS NO OPERACIONALES 7.120 5.222.976
egresos financieros 7.120 5.194.349
gastos diversos 0 28.627
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL 614.457 -4.243.016
--------------------------------------   - -------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 7.052.049 41.624.187
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 7.052.049 41.624.187
--------------------------------------   - -------------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 7.052.049 41.624.187
--------------------------------------   - -------------------  - -------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT.900-064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
********************************************* ******************* *******************
INGRESOS OPERACIONALES 41.786.299 576.000.026
comercio al por mayor y por menor 41.786.299 576.000.026
EGRESOS OPERACIONALES 54.100.463 550.933.019
de administraci｢n 11.451.826 93.487.709
costo venta y prestacion servicios 42.648.637 457.445.310
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL -12.314.164 25.067.007
--------------------------------------   ---- ------------------- -------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.132.847 2.112.807
ingresos financieros 1.132.847 2.110.393
ingresos diversos 0 2.414
EGRESOS NO OPERACIONALES 1.000 5.223.976
egresos financieros 1.000 5.195.349
gastos diversos 0 28.627
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL 1.131.847 -3.111.169
--------------------------------------   ---- ----------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES -13.446.011 28.178.176
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES -13.446.011 28.178.176
--------------------------------------   ---- ----------------  - -------------------
UTILIDAD (perdida) NETA -13.446.011 28.178.176
--------------------------------------   ---- ----------------  - -------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT 900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
******************************************** ******************* ********************
INGRESOS OPERACIONALES 76.288.472 652.288.498
comercio al por mayor y por menor 76.288.472 652.288.498
EGRESOS OPERACIONALES 61.022.969 611.955.988
de administraci｢n 11.120.038 104.607.747
costo venta y prestacion servicios 49.902.931 507.348.241
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 15.265.503 40.332.510
--------------------------------------   --- ----------------- --------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.712 2.114.519
ingresos financieros 0 2.110.393
ingresos diversos 1.712 4.126
EGRESOS NO OPERACIONALES 161.000 5.384.976
egresos financieros 6.000 5.201.349
gastos diversos 155.000 183.627
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL -159.288 -3.270.457
--------------------------------------   --- ----------------- --------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 15.424.791 43.602.967
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 15.424.791 43.602.967
--------------------------------------   --- ----------------- --------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 15.424.791 43.602.967
--------------------------------------   --- ----------------- --------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U
NIT.900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
******************************************* ******************** ********************
INGRESOS OPERACIONALES 287.245.388 939.533.886
comercio al por mayor y por menor 287.245.388 939.533.886
EGRESOS OPERACIONALES 182.614.018 794.570.006
de administraci｢n 10.405.510 115.013.257
costo venta y prestacion servicios 172.208.508 679.556.749
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 104.631.370 144.963.880
--------------------------------------   -- ------------------ --------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 2.114.519
ingresos financieros 0 2.110.393
ingresos diversos 0 4.126
EGRESOS NO OPERACIONALES 319 5.385.295
egresos financieros 0 5.201.349
gastos diversos 319 183.946
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL -319 -3.270.775
--------------------------------------   -- ------------------ --------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 104.631.688 148.234.655
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 104.631.688 148.234.655
--------------------------------------   -- ------------------ --------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 104.631.688 148.234.655
--------------------------------------   -- ------------------ --------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT 900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
********************************************* ****************** ********************
INGRESOS OPERACIONALES 91.282.097 1.030.815.983
comercio al por mayor y por menor 91.282.097 1.030.815.983
EGRESOS OPERACIONALES 193.159.814 987.729.820
de administraci｢n 13.738.825 128.752.082
costo venta y prestacion servicios 179.420.989 858.977.738
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL -101.877.717 43.086.163
--------------------------------------   ---- ---------------- --------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 2.114.519
ingresos financieros 0 2.110.393
ingresos diversos 0 4.126
EGRESOS NO OPERACIONALES 0 5.385.295
egresos financieros 0 5.201.349
gastos diversos 0 183.946
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL 0 -3.270.775
--------------------------------------   ---- ---------------- ----------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES -101.877.717 46.356.938
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES -101.877.717 46.356.938
--------------------------------------   ---- ---------------- --------------------
UTILIDAD (perdida) NETA -101.877.717 46.356.938
--------------------------------------   ---- ---------------- --------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT 900.064.288-3




VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
*************************************** ************************ ********************
INGRESOS OPERACIONALES 63.481.004 1.094.296.987
comercio al por mayor y por menor 63.481.004 1.094.296.987
EGRESOS OPERACIONALES 21.199.673 1.008.929.493
de administraci｢n 10.954.673 139.706.755
costo venta y prestacion servicios 10.245.000 869.222.738
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 42.281.331 85.367.494
-------------------------------------- -------------------- --------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 2.114.519
ingresos financieros 0 2.110.393
ingresos diversos 0 4.126
EGRESOS NO OPERACIONALES 0 5.385.295
egresos financieros 0 5.201.349
gastos diversos 0 183.946
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL 0 -3.270.775
-------------------------------------- -------------------- --------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 42.281.331 88.638.269
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 42.281.331 88.638.269
-------------------------------------- -------------------- --------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 42.281.331 88.638.269
-------------------------------------- -------------------- --------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT.900.064.288-3










VALOR DEL MES VALOR ACUMULADO
********************************************* ****************** ********************
INGRESOS OPERACIONALES 291.991.661 1.386.288.648
comercio al por mayor y por menor 291.991.661 1.386.288.648
EGRESOS OPERACIONALES 273.522.608 1.282.452.101
de administraci｢n 10.372.608 150.079.363
costo venta y prestacion servicios 263.150.000 1.132.372.738
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL 18.469.053 103.836.547
--------------------------------------   ---- ---------------- --------------------
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.172.210 3.286.729
ingresos financieros 1.172.210 3.282.603
ingresos diversos 0 4.126
EGRESOS NO OPERACIONALES 0 5.385.295
egresos financieros 0 5.201.349
gastos diversos 0 183.946
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL 1.172.210 -2.098.565
--------------------------------------   ---- ---------------- --------------------
UTILIDAD (perdida) ANTES DE AJUSTES 17.296.843 105.935.112
UTILIDAD (perdida) DESPUES DE AJUSTES 17.296.843 105.935.112
--------------------------------------   ---- ---------------- --------------------
UTILIDAD (perdida) NETA 17.296.843 105.935.112
--------------------------------------   ---- ---------------- --------------------
UNIVERSAL DE HIERROS E.U.
NIT.900.064.288-3














20 x 10 96,84% 87,79% 96,40% 96,98%
20 x 20 96,85% 88,83% 96,38% 96,98%
25 x 25 96,85% 88,79% 96,39% 96,83%
20 x 10 96,84% 88,82% 96,39% 97,04%
20 x 20 96,85% 88,79% 96,39% 96,83%
25 x 25 96,82% 88,79% 96,39% 97,01%
Promedio 96,84 88,64 96,39 96,95
3/8"
1/4"
COMPARACIÓN PORCENTAJES DE CONFIABILIDAD DE PRONÓSTICOS
 
